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Selfia Mega Lestari (2021) , : Peningkatan Kemampuan Mengenal Lambang 
Bilangan Pada Anak Melalui Media Wayang Angka di Taman Kanak-kanak 
Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo 
Kata kunci : Media wayang angka, Lambang bilangan 
Penggunaan media wayang angka yang dimulai dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kriteria pemilihandan prinsip media pembelajaran pada anak 
usia dini. Sehingga media wayang angka adalah media yang terbuat dari karakter 
gambar wayang yang diberi angka dengan warna yang menarik yang membuat 
anak itu tidak bosan. Kemudian diberi pegangan seperti wayang yang sebenarnya 
agar anak mudah untuk menjalankannya. 
Penelitian tidakan kelas kalau secara umum bisa juga diartikan dengan 
suatu tindakan yang berorientasi pada penerapan suatu tindakan. Penelitian 
tindakan kelas mempunyai tujuan yakni, untuk memcahkan suatu masalah yang 
ada dikelas guna untuk meningkatkan mutu pada suatu kelompok atau suatu 
lembagaPTK  (penelitian tindakan kelas) ini merupakan peserta didik kelompok B 
di  Taman kanak-kanak  Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo , yang 
berjumlah 27  anak.   
Hasi penelitian ini dibagi menjadi tiga siklus utama, yaitu pra siklus, siklus I, 
dan siklus II. Dari data awal yang diperoleh peneliti . Pada siklus I dengan rata-rata 
pemahaman kelas yaitu 56,29 dengan presentase ketuntasan mencapai  18,52%. 
Kemudian mengalami peningkatan siklus II dengan rata-rata 78,22 dan presentase 
nilai ketuntasan mencapai yaitu 92,5%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak usia dini adalah sosok individu kecil yang mengalami proses 
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat 1. Pada masa usia lahir 
sampai memasuki jenjang sekolah dasar merupakan masa keemasan bagi 
perkembangan anak diberbagai aspek diantaranya fisik, bahasa, sosial 
emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama. Perkembangan akan 
tercapai secara optimal, karena adanya situasi yang kondusif. Oleh karena itu, 
diperlukan stimulasi dan upaya pendidikan yang sesuai dengan minat serta 
kebutuhan anak, mengingat bahwa karakteristik pada perkembangan setiap 
anak berbeda-beda. Perkembangan pada anak tergantung pada orang tua 
bagaimana keutamaan  mendidik anak dari lahir sampai besar seperti halnya 




                                                          
1 Sujiono,Yuliani. Konsep Dasar Pendidikan  Anak Usia Dini.( Jakarta:PT Indeks 2009).hlm.6. 
 



































Artinya : Nabi SAW. bersabda, “ Tidak ada pemberian seorang ayah untuk 
anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata karma yang baik”. ( 
H.R. Tirmidzi ) 
Pendidikan bagi anak usia dini adalah pendidikan yang 
diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yakni, terjadi pada rentang 
usia 0-6 tahun . Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa 
pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam 
memasuki  
pendidikan selanjutnya2. Taman Kanak-kanak merupakan jalur 
pendidikan prasekolah sebelum memasuki lembaga pendidikan dasar yang 
melibaTaman kanak-kanak an anak berkisar usia empat sampai enam tahun  . 
Dimana taman kanak-kanak Kelompok A tergolong dalam usia 4 sampai 5 
tahun, sedangkan usia 5 sampai 6 tahun tergolong dalam taman kanak-kanak  
kelompok B3.  
Taman Kanak-kanak merupakan tempat yang bertujuan dalam 
meningkat Taman kanak-kanak an tahapan perkembangan anak melalui 
kegiatan pengembangan kemampuan dasar yang meliputi fisik motorik, 
                                                          
2 Suyadi. Psikologi Belajar  Pendidikan  Anak Usia Dini. ( Yogyakarta:Insan Madani 2010). 
hlm.9.  
 
3 Samsudin. Pembelajaran Motorik Di TAMAN KANAK-KANAK . ( Jakarta: Prenada Media 
Group 2008). hlm .7. 
 



































kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai –nilai agama dan moral serta seni. Hal 
ini dilakukan agar memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.  
Salah satu aspek perkembangan anak yang penting untuk 
dikembangkan adalah perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif 
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak sehingga dapat 
mengolah perolehan belajar, dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan 
masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika 
matematika, pengetahuan akan ruang dan waktu, mempunyai kemampuan 
mengelompokkan serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berfikir 
teliti. Kemampuan berfikir merupakan cara anak yang berhubungan dengan 
menilai, menghubungkan, dan mempertimbangkan sesuatu dari kejadian atau 
peristiwa pengalaman berdasarkan dan apa yang mereka 
lihat,dengar,cium,rasa,raba melalui tentang dunia sekitarnya. 
Menurut Piaget  menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak usia 
2-7 tahun berada pada tahap praoperasionak konkret.Berdasarkan teori 
tersebut maka penguasaan kegiatan berhitung atau matematika anak usia 
taman kanak-kanak  akan melalui tahapan yaitu: 1) Tahap konsep atau 
pengertian yakni anak menghitung benda-benda yang dilihatnya. 2)  Tahap 
transmisi yang merupakan masa peralihan dari konkret ke lambang bilangan. 
Kejelasan antara konsep konkret ke lambang menjadi tugas guru yang harus 
dilaksanakan dengan seksama. 3) Tahap lambang dimana anak diberi 
 



































kesempatan dalam menulis lambang bilangan, bentuk-bentuk, dan sebagainya 
sebagai jalur dalam mengenalkan kegiatan berhitung atau matematika4.  
Berdasarkan pengalaman magang yang saya temukan terdapat 
permasalahan tentang kesulitan anak dalam mengenal lambang bilangan pada 
bilangan yang berdigit 2 . anak juga sult menghubungkan antara gambar 
dengan lambang bilangan yang ada LK. Anak belum mampu sepenuhnya 
mengerjakan denganbaik dan benar. Oleh sebab itu dalam mengerjakan tugas 
harus butuh arahan dari guru  untuk menguhungkan gambar dengan lambang 
bilangan yang ada di LK. Kemampuan anak dalam mengenal lambang 
bilangan kurang dipahami karena tahapan mengenal lambang bilangan kurang 
maksimal dalam pembelajaran.  
Mengingat pentingnya pengembangan kemampuan mengenal lambang 
bilangan di taman kanak-kanak . Pendidik harus mampu menyediakan media 
pembelajaran yang kreatif, edukatif, yang berkesan yang mampu 
meningkatkan  pembelajaran dan bisa membuat anak tidak bosan saat 
meakukan kegiatan tersebut. Untuk itu perlunya pembutan media sebagai alat 
permainan yang dapat mendukung anak dalam kegiatan mengenal lambang 
bilangan. Media bisa untuk membantu keaktifan proses belajar agar dapat 
menyampaikan pesan yang ingun didampaikan guru terhadap anak. Salah satu 
                                                          








































media yang digunakan dalam materi pembelajaran mengenalkan lambang 
bilangan dalam media wayang angka.  
Media wayang angka ini disebut  sebagai variasi dan media kartu 
angka dan flipcart angka yang banyak ditemui saat ini kebanyakan cara guru 
menjelaskan hanya dengan demonstrasi. Hal itu membuat guru cenderung 
lebih aktif daripada anak-anak. Media ini memberikan anak pengalaman 
secara langsung.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang 
akan diambil adalah : 1. Bagaimana perkembangan media wayang angka 
terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok B taman 
kanak-kanak  Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo? 
2. Bagaimana penerapan  media wayang angka terhadap 
kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok B taman kanak-kanak  
Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui peningkatan  perkembangan media wayang angka 
terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok B taman 
kanak-kanak  Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo 
 



































2. Untuik mengetahui penerapan pembelajaran  media wayang 
angka terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan kelompok B 
taman kanak-kanak  Ukhuwah Al-Ikhlash Kureksari Waru Sidoarjo 
D. Manfaat Penelitian 
                 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan 
dalam rangka mengemangkan kemampuan kognitif anak 
khususnya berkaitan dengan kemampuan mengena lambang 
bilangan pada anak usia dini.  
2. Manfaat Praktis  
a. Manfaat bagi anak  
Diharapakan akan membantu anak dalam mengenal 
lambang bilangan 1-20 melalui bantuan media wayang 
angka. 
b. Manfaat bagi guru  
Dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan 
pembelajaran untuk menenal lambang bilangan 
menggunakan media wayang angka. 
c. Manfaat bagi penelitian   
 



































Sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya khususnya 
kemampuan kognitif anak dalam mengenal lambang 
bilangan 
 






































A. Perkembangan kognitif  
1. Definisi kognitif  
Kognitif adalah suatu proses berfikir, yaitu kemampuan 
dimana individu akan berfikir untuk menghubungkan, menilai, dan 
mempertimbangkan suatu kejadian yang pernah anak alami atau 
pengalaman yang mereka alami 5.  
Sedangkan woolfolk mengemukakan bahwa kognitif 
merupakan proses berfikir dari  satu atau beberapa kemampuan 
untuk memperoleh dimana mereka dapat  menggunakan 
pengetahuan itu untuk memecahkan masalah dan beradaptasi 
dengan lingkungan mereka6.  
Kognitif merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap 
individu sejak lahir. Termasuk pada anak usia 5-6 tahun. Dimana 
pada masa itu anak banyak memperoleh suatu  informasi  dan 
                                                          
5 Susanto. Ahmad. Perkembangan Anak Usia Dini:Pengembangan dalam Berbagai Aspeknya ( 
Jakarta:Prenada Media Group. 2011). Hlm.47.   








































mengalami perkembangan kognitif yang sangat pesat dimana anak 
bisa belajar dari apa yang ada pada sekitar mereka.  
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kognitif merupakan kemampuan individu termasuk pada 
anak usia 5-6 tahun dalam menggunakan pikiran atas pengetahuan 
dan pengalaman yang mereka peroleh dari lingkungan sekitar 
untuk dapat beradaptasi dan bisa memecahkan  
 
masalah yang terdapat dalam  lingkungan  mereka. Dan 
kemampuan kognitif  merupakan kemampuan perubahan dalam 
berfikir dan intelektual. Dalam berfikir itu anak melalui banyak 
tahap seperti proses pembelajaran yang ada di sekolah.  
2. Fungsi kognitif pada anak  
       Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak 
mampu melakukan pengetahuan dan kemampuan  terhadap dunia 
sekitar melalui panca inderanya, sehingga dengan pengetahuan 
yang anak dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia 
yang utuh sesuai kodratnya sebagai makhluk tuhan yang 
memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan 
dirinya dan orang lain.  
 



































Adapun Piaget  yang mengungkapkan bahwa fungsi kognitif pada 
anak adalah :  
a. Anak mampu mengembangkan daya pikir yang telah mereka 
miliki berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 
sehingga anak dapat memiliki pemahaman secara utuh. 
b. Anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa 
yang telah mereka alami .  
c. Anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam 
rangka menghubungkan satu pengalaman yang mereka alami 
dengan pengalaman berikutnya.  
d. Anak  mampu  memecahkan  masalah hidup yang dihadapi 
sehingga akhirnya mereka menjadi individu yang menolong 
dirinya sendiri untuk kehidupan selanjutnya7.  
Fungsi  kognitif untuk anak usia 5-6 tahun yang sangat 
penting adalah mampu mengembangkan stimulus yang 
didapaTaman kanak-kanak an  mereka berdasarkan apa yang 
dilihat, didengar, dan dirasakan sehingga anak dapat  memiliki 
pemahaman yang utuh tentang sesuatu pengetahuan yang 
diberikan oleh orang lain ataupun pengalaman mereka sendiri .  
 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat 
disimpukan bahwa fungsi kognitif yang dimiliki oleh setiap 
                                                          
7 Susanto. Ahmad. Perkembangan Anak Usia Dini:Pengembangan dalam Berbagai Aspeknya ( 
Jakarta:Prenada Media Group. 2011). Hlm.48.   
 
 



































anak akan berperan penting  dalam membantu mereka berfikir 
secara cepat dan tepat berdasarkan apa yang mereka lihat dan 
mereka alami dalam kehidupannya dengan daya persepsi, 
pemikiran serta penalarannya. Kemampuan kognitif dapat di 
ukur dari prestasi belajar mereka. Belajar merupakan proses 
adaptasi mereka.  
Seperti halnya yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Az-





Artinya :  “( apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 
ataukah orang      yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan 
berdiri. Sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya?. Katakanlah : “ adakah sama orang-orang yang mengetahui? “ 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.( 
Q.S. Az-Zumar:9)   
3. Definisi perkembangan kognitif 
Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek 
perkembangan yang sangat penting untuk dikemabangkan dalam 
pendidikan anak usia dini. Perkembangan kognitif juga 
menggambarkan bagaimana anak memiliki  cara berkembang dan 
 



































berfungsi, sebagai proses berfikir pada anak usia dini. Dimana 
proses berfikir anak sangat  berhubungan dengan tingkat 
kecerdasan anak  yang menandai seseorang dengan berbagai minat 
terutama dengan ditunjukkan ide-ide pada saat aktifitas 
pembelajaran berlangsung.  
Menurut piaget seperti yang dikutip Jamaris dan Hendra 
Sofyan  menyatakan, perkembangan kognitif adalah proses yang 
terjadi secara bertahap yang ada didalam otak  pada waktu manusia 
sedang berfikir.    
Berdasarkan pendapat beberapa tokoh diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu 
perkembangan pikiran yang memiliki  tahapan-tahapan perubahan 
yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, 
mengolah informasi, memecahkan masalah dan mengetahui 
sesuatu. 
4. Tahapan perkembangan kognitif  
Menurut Piaget  mengungkapakan bahwa tahap-tahap 
perkembangan kognitif pada anak usia dini, yaitu :  
a. Tahap Sensorimotor ( 0-2 Tahun )  
Tahap Sensorimotor adalah tahap dimana 
anak banyak menggunakan gerak reflex dan 
inderanya supaya anak dapat  berinteraksi dengan 
 



































lingkungannya. Kemudian pengalaman pengalaman 
tersebut dijadikan satu oleh pemikiran mereka agar 
dapat  berinteraksi dengan lingkungannya dan dapat 
berguna untuk berfikir lebih lanjut untuk kehidupan 
selanjutnya . Anak mulai memperhatikan perilaku 
orang lain dan belajar menirukannya. Misalnya , 
anak akan melambaikan tangan jika orang tersebut 
melambaikan tangan.  
Pada akhir tahap ini anak sudah 
menunjukkan perilaku intelegen walaupun terbatas 
hanya  pada aktifitas motorik sebagai reaksi 
terhadap stimulasi sensorik yang diberikan. 
Disitulah anak mulai tampak berbeda dengan 
adanya defrensi antar subjek dan obyek diantar anak 
dengan benda-benda dilingkungannya. Ciri khas 
dari perkembangan tahap ini adalah adanya 
perakuan anak atau tindakan anak yang bertahap-
tahap dan anak juga mulai mengenali apa yng 
mereka lihat dan mereka akan meniru dari tindakan 
yang mereka lihat.  meskipun benda atau orang 
tersebut secara riil tidak lagi disekitarnya.  
b. Tahap Pra-operasional ( 2-7 tahun) 
Pada tahap ini anak mulai menunjukkan berfikir 
dengan jelas. Anak mulai dapat menggunakan simbol 
 



































yang ada di lingkungan sekitar  dan pikiran internal 
dalam memecahkan masalah. Anak menunjukkan 
kemampuannya dalam melakukan permainan simbolis. 
Misalnya, saja anak pura-pura minum dari cangkir 
mainan yang kosong,  kemudian anak menggerakkan 
balok seperti mobil dan berbunyi seperti bagaimana 
bunyi mobil tersebut.   
Pada tahap pra-operasioanal ini ditandai dengan 
kemampuan anak dalam memahami pengetahuan 
disekitarnya memahami pengetahuan disekitarnya 
melalui benda ataupun orang lain yang mereka lihat , 
bermain permainan dengan benda yang tidak nyata  , 
serta memahami bahasa simbolik  
c. Tahap Operasional Konkret ( 7-11 tahun )  
Pada tahap ini anak sudah bisa memecahkan 
persoalan-persoalan sederhana yang bersifat konkret 
atau nyata pada  anak dapat berfikir reversibel yakni 
memahami suatu pernyataan yang telah diperintahkan 
orang lain . Anak mulai mengembangkan tiga macam 
operasi berfikir yaitu identifikasi (mengenali sesuatu) , 
negasi (mengingaTaman kanak-kanak an sesuatu yang 
mereka alami), dan reprokasi ( mencari hubungan 
 



































timbal balik antara beberapa hal yang mereka alami 
dilingkungan mereka).  
Anak pada tahap ini telah cukup matang 
menggunakan logika dengan bantuan benda-benda 
konkret atau benda-benda yang mampu mereka lihat 
dengan panca indera mereka . Namun, tanpa benda-
benda konkret anak mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas secara logika.  
d. Formal Operasional (11-15 tahun) 
Pada tahap ini pemikiran anak tidak lagi terbatas 
pada benda-benda yang nyata mereka lihat  atau 
kejadian yang terjadi di depan matanya. Pikiran anak 
telah terbatas dari kejadian langsung. Anak dapat 
menambahkan  dan mengurangi angka dalam kepalanya 
dengan menggunakan pemikiran mereka sendiri.   
Anak pada tahap ini sudah mampu berfikir 
abstrak atau berfikir tidak nyata , hipotesis 
menyimpulkan sesuatu yang anak lihat seperti 
menggunakan logika mereka. Penggunaaan benda-
benda konkret sudah tidak diperlukan lagi oleh mereka. 
 



































Anak mampu berfikir tanpa harus berhadapan dengan 
benda atau orang  yang nyata8.  
Menurut Fikriyanti  mengemukakan bahwa ada 
beberapa tahapan-tahapan perkembangan kognitif 
diantaranya : 
a. Usia 12-18 bulan  
Anak mulai menguji coba kegiatan yang kita 
lakukan  dengan tingkah laku yang baru, 
yang ditandai dengan tindakan atau tingkah 
laku  baru untuk mencapai tujuan tertentu 
yang mereka inginkan.  
b. Usia 18-24 bulan  
Anak imampu iberfikir idari idalam iotak imereka 
i, itidak ihanya iterhadap isesuatu iyang isecara 
ifisik inyata iterlihat. iAnak imampu 
imemberitahukan isuatu ibenda iatau iorang i 
itanpa iterlihat idi idepannya. i i 
Usia i2-5 itahun i 
1. Menggunakan isimbol i 
Anak imampu imenggunakan isimbol-
simbol iyang iada idilingkungan imereka 
                                                          
8 Suyanto. Slamet. Konsep Dasar Pendidikan Anakn Usia Dini. ( Jakarta:Depdiknas.2005.). hlm. 
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iatau isymbol isymbol iyang ipernah imereka 
ilihat. i i 
2. Bermain ikhayal i 
Anak imampu imelakuakan ipermainan 
isimbolik iyaitu ipermainan iyang iseolah-
olah i tu ibenda iyang ipernah imereka ilihat 
idan imempraktekkan isama iseperti iapa 
iyang ipernah imereka ilihat i(bermain 
ikhayal) i i 
3. Mengelompokkan i 
Anak ibisa imengelompokkan ibaik i tu 
ibenda, iwarna, ibentuk, imaupun iukuran. 
4. Menguru itaman ikanak-kanak ian isesuatu i 
Anak imampu imenguruTaman ikanak-
kanak ian irangkaian iurutan ipengalaman i 
imereka i idengan iurutan ipengalaman 
iselajutnya9. i 
Sementara i tu imenurut iBruner imenyatakan ibahwa 
itahap iperkembangan ikognitif ipada ianak iusia idini iadalah i: i 
a. Tahap ienaktif i 
Anak i idapat ilangsung iterlibat idalam imerekayasa 
ipada ibenda iataupun iorang. i 
                                                          
9 Fikriyanti. Mirroh. Perkembangan Anak Usia Emas Golden Age. ( Yogyakarta: Laras Media 
Prima.2013.). hlm.58. 
 



































b. Tahap i konik i 
Kegiatan iyang idilakukan ianak iberhubungan 
idengan ikegiatan ikeberanian iataupun iketakutan 
imereka i iterhadap ibenda-benda iyang itelah 
idirekayasa. 
c. Tahap isimbolik i 
Pada itahap i ni ianak imemanipulasi i isimbolik iatau 
ilambang ipada ibenda-benda itertentu. iAnak 
imampu imenggunakan inotasi itanpa itergantung 
ipada i ibenda-benda iyang inyata10. i 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idiatas, idapat idisimpulkan 
ibahwa iperkembangan ikognitif ianak ikelompok iB iberada ipada itahap 
ipraoperasional imenurut iPiaget, itahap i conic imenurut iBruner iserta 
iberada ipada itahap iusia i2-5 itahun imenurut iFikriyanti. iPada itahap i ni 
ianak imasih imembutuhkan ibenda ikonkret iyaitu ibenda iyang inyata 
idapat idilihat ioleh ianak iuntuk imembangun ipengetahuannya, imampu 
iberfikir isimbolik idan i ntuitif iserta idapat imengklasifikasikan iobjek 
idengan ifokus imelihat ikarakteristiknya. iSetiap ianak ipasti imengalai 
iurutan-urutan itahapan iperkembangan ihanya isaja iyang imembedakan 
iusia-usia idimana ikemajuan iatau iberkembangnya ikognitif imereka 
iterjadi. iUsia-usia iyang idi i dentifikasi ipara iahli imerupakan iperkiraan 
                                                          
10 Runtukahu.J. Tombokan dkk. Pembelajaran Matematika Dasar bagi Anak Berkesulitan Belajar. 
( Jogjakarta: Ar-rum.). hlm. 69 
 
 



































idan ibersifat itidak itetap ihanya isaja imenjelaskan iperkembangan 
ikognitif ipada iumumnya. iBelajar iakan iberhasil iapabila ikita isesuaikan 
idengan itahapan iperkembangan ikognitif. iDan iseorang iguru ijuga 
iharus imemberikan ipeluang iuntuk ipotensi-potensi ianak iagar 
iberkembang idengan ibaik. i i i i i i 
 i i i i i i i i i i i 
5. Faktor iyang imempengaruhi iperkembangan ikognitif i i i 
 Menurut iFikriyanti imengemukakan ibahwa iada itiga ifaktor iyang 
imempengaruhi iperkembangan ikognitif ianak iyakni i: i 
a. Lingkungan i 
Lingkungan iyang ipenuh ikasih isayang idan icukup irangsangan iuntuk 
ipanca i ndera imerea i, ikemungkinan ibesar iakan imeningkat itaman ikanak-
kanak ian ikecerdasan ipada ianak. i 
b. Kematangan i 
Perkembangan isusunan isaraf iyang imatang imenjadikan ifungsi-fungsi 
iorgan itubuh imanusia. i 
c. Pengaruh isosial 
Hubungan itimbal ibalik idengan ilingkungan isosial iseperti ipengasuhan 
iyang imereka idapat itaman ikanak-kanak i i iataupun i ipendidikan idari isetiap 
ianak11. i 
Sementara imenurut iSusanto i(2011:59-60) imengatakan ibahwa ibanyak ifaktor iyang 
imempengaruhi iperkembangan ikognitif idiantaranya i: i 
                                                          
11 Fikriyanti. Mirroh. Perkembangan Anak Usia Emas Golden Age. ( Yogyakarta: Laras Media 
Prima.2013.). hlm.57. 
 



































a. Faktor ihereditas iatau iketurunan 
Teori ihereditas idan inativisme iyang idipelopori ioleh iSchopenhaurer, 
iberpendapat ibahwa imanusia ilahir isudah imembawa ikemampuan-
kemampuan imereka isecara i itertentu iyang itidak idapat idipengaruhi ioleh 
ilingkungannya. i 
b. Faktor ilingkungan i 
John ilocke iberpendapat ibahwa iperkembangan imanusia isangatlah 
iditentukan ioleh ilingkungannya. iTaraf i ntelegensi isangatlah idi itentukan 
ioleh ipengalaman iyang imereka idapaTaman ikanak-kanak ian i idan 
ipengetahuan iyang idiperoleh idari ilingkungan ihidupnya. i 
  Banyak ifaktor iyang imempengaruhi iperkembangan ikognitif 
ianak iusia i5-6 itahun isalah isatunya iyang ipenting iadalah ilingkungan. 
iDimana ilingkungan iyang iada idisekitar imereka ikan imembentuk 
iperkembangan ikognitif imereka. iSalah isatu ilingkungan i tu iadalah 
isekolah. iSekolah imerupakan isalah isatu itempat idimana ianak idapat 
imengasah iperkembangan ikognitifnya idengan imedia idan imetode-
metode iyang itelah iditerapkan idi isekolah. i 
  Berdasarkan ibeberapa ipendapat idi iatas i, imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa ifactor iyang imempengaruhi iperkembangan ikognitif 
ianak iberasa idari idalam i ndividu iatau iluar i ndividu ikhususnya 
ilingkungan. iAdapun isalah isatu ifaktor idari iluar i ndividu iyakni 
ipembentukan idimana ipembentukan ibiasanya isengaja idilakukan idi 
isekolah iguna imempengaruhi iperkembangan ikognitif imelalui iproses 
ipembelajaran 
 



































6. Klasifikasi iperkembangan ikognitif i 
 Adapun iklasifikasi iperkembangan ikognitif imenurut iSusanto iyang imenyebut 
itaman ikanak-kanak ian ibahwa isebagai iberikut: 
a. Pengembangan iAuditory i 
Kemampuan i ni iberhubungan idengan ibunyi iatau iindra ipendengaran ianak, 
iseperti i: i(a) imendengarkan iatau imenirukan i ibunyi iyang ididengar isehari-hari. 
i(b) imendengarkan inyanyian iatau isyair idengarkan icerita iyang ibaik i; i(c) 
imengikuti iperintah ilisan i isederhana; i(d) imendengarkan icerita idengan ibaik, i; 
i(e) imengungkapkan ikembali icerita isederhana i; i(f) imenebak ilagu iatau 
iapresiasi imusik; i(g) imengikuti iritmis idengan ibertepuk; i(h) imenyebuTaman 
ikanak-kanak ian inama-nama ihari idan ibulan; i(i) imengetahui iasal isuara; i(j) 
imengetahui iasal isuara; i(k) imengetahui inama ibenda iyang idibunyikan. i 
b. Pengembangan iVisual i 
Kemampuan i ni iberhubungan idengan ipenglihatan, ipengamatan, iperhatian, 
itanggapan, idan ipendapat i ianak iterhadap ilingkungan isekitarnya. iAdapun 
ikemampuan iyang idikembangkan, iyaitu: i(a) imengenali ibenda-benda isehari-
sehari; i(b) imembandingkan ibenda-benda idari iyang isederhana imenuju iyang 
ilebih ikompleks; i(c) imengetahui ibentuk iukuran; i(d) imengetahui iadanya 
ibenda iyang ihilang iapabila iditunjukkan isebuah iyang ibelum isempurna iatau 
ijanggal; i(e) i imenjawab ipetanyaan itentang isebuah igambar idan iseri ilainnya; 
i(f) imenyusun ipotongan iteka-teki imulai idari iyang isederhana isamapai ike 
iyang irumit; i(g) imengenali inamanya isendiri ibila itertulis; i(h) imengenali ihuruf 
iatau iangka. i 
c. Pengembangan iAritmatika 
 



































Kemampuan i ni iberhubungan idalam ipenguasaan iberhitung idan ikonsep 
iberhitung ipermulaan. iAdapun ikemampuan iyang iakan idikembangkan iadalah 
imengenali iatau imembilang iangka, imenyebut iurutan ibilangan, imenghitung 
ibenda, imengenali ihimpunan idengan inilai ibilangan iberbeda, imemberi inilai 
ipada isuatu ihimpunan ibilangn ibenda, imengerjakan iatau imenyelesaikan 
ioperasi ipenjumlahan, ipengurangan, iperkalian, idan ipembagian idengan 
imenggunakan ikonsep idari ikonkret ike iabstrak, imenghubungkan ikonsep 
idengan ilambing ibilangan, imenggunakan ikonsep iwaktu imisalnya ihari i ni, 
imenyatakan iwaktu idengan ijam, imenguruTaman ikanak-kanak ian ilima ihingg 
isepuluh ibenda iberdasarkan iurutan itinggi ike ibesar. 
Dari iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa isetiap ianak imemiliki 
ipotensi iatau ikemampuan ipada idiri imereka imasing-masing. iOleh isebab i tu, 
ilingkungan ianak iharus idapat imemberikan istimulasi isecara i ntensif idan 
iberkesinambungan iagar ikemampuan ikognitif ianak idapat iberkembangn 
isecara ioptimal. iKlasifikasi ipengembangan iyang isalah isatunya idialami ioleha 
ianak ipada iusia i5-6 itahun i iyaitu ipengembangan iaritmatika. iPengembangan 
iaritmatika i ni iyaitu ibisa idihubungkan idengan ikemampuan ianak imelalui 
iberbagai imacam ilambang ibilangan idengan icara imenyebut itaman ikanak-
kanak ian, imemasangkan, i imenghitung idan isebagainya. 
 
 
7. Karakteristik iperkembangan ikognitif 
  Adapun ikarakteristik iperkembangan ikognitif ianak ipada iusia i5-6 
itahun iadalah isebagai iberikut: 
 



































Tabel i1.1 iKarakteristik iPerkembangan iKognitif 
Aspek 
iPerkembangan 





Menunjukkan iperhatian ipada imasa ipertumbuhan i 
Dapat imenguruTaman ikanak-kanak ian iobjek idengan iurutan iyang itepat i 
Dapat imenggolongkan iobjek i 
Melakukan iberbagai ihal idengan isengaja,lebih isedikit imenuruti ihati i 
Seringkali ikesulitan idalam imembedakan ikhayalan idan ikenyataan i 
mulai imenggunakan ibahas idengan iagresif i 
Mulai imenyadari itentang ikesadaran imengenai igambar idan ikata-kata 
iyang idapat imenghadirkan ibenda inyata i 
Menjadi itertarik idalam ijumlah idan imenulis ihuruf i 
Mengetahui iwarna i 
Dapat imelakuakn isampai idengan itiga iperintah isekali i 
Beberapa ianak-anak imulai imenggunakan iangka ijumlah i 
Table i1.sumber:Sujiono, i2009:67 
 
B. Kemampuan imengenal ilambang ibilangan i 
1. Definisi ilambang ibilangan i 
Menurut iSt. iNegoro idan iB.Harahap i ibilangan imerupakan isuatu 
i de iyang isifatnya iabstrak. iBilangan imerupakan isesuatu iyang ihanya 
idapat idigambarkan isaja idan iharus idituliskan idengan isimbol iagar 
ibilangan itersebut idapat idilihat idan idibaca. iBilangan idapat 
 



































idinyatakan idengan ilambang/gambar ibilangan. iLambang ibilangan 
iatau iangka imerupakan ilambang-lambang iuntuk ibilangan. i i 
Matematika iadalah ibahasa isimbol idan isimbol imatematika 
imempunyai ibanyak ifungsi idan ibanyak imemiliki iarti itertentu i, iantara ilain 
iuntuk iberkomunikasi idan imerekam ipengetahuan i. iSalah isatu ikonsep 
imatematika iyang ipaling ipenting idipelajari ianak iusia itiga, iempat, idan 
ilima itahun iadalah imengembangkan ikepekaan ipada ibilangan iyang itelah 
idikenalkan idi isekolah iatau idilingkungan imereka12. i 
Menurut iSophian imenyatakan ibahwa ianak-anak iusia ilima itahun 
imengembangkan ikemampuan ilebih ibaik itentang ibilangan idan ilambang 
ibilangan13. i 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idiatas, imaka idapat idisimpulan 
ibahwa ilambang ibilangan imerupakan isuatu ibenda iatau iobyek 
imatematika iyang imerupakan ihasil ipemikiran imanusia idalam irangka 
imemudahkan imenghitung ibanyaknya isuatu ibenda iyang iseharusnya 
itidak iasing iatau idapat iditemui i ipada ianak iusia i5-6 itahun. i 
 
2. Definisi ikemampuan imengenal ilambang ibilangan i 
 Kemampuan imengenal ilambang ibilangan imerupakan iaspek 
iyang isangat ipenting ibagi ianak iusia idini. iPembelajaran idi itaman 
                                                          
12 Runtukahu.J. Tombokan dkk. Pembelajaran Matematika Dasar bagi Anak Berkesulitan Belajar. 
( Jogjakarta: Ar-rum.). hlm. 91 
13 Seefeldt. Carol. Dkk. Pendidikan Anak Usia Dini Menyiapkan Anak Usia Tiga, Empat dan Lima 
Tahun Masuk Sekolah.( Jakarta: PT Indeks. 2006.). hlm. 393 
 



































ikanak-kanak i imenurut iSusanto imenyatakan ibahwa ikemampuan 
imengenal ilambang ibilangan imerupakan idaya ipemikiran ianak iagar 
imereka imengetahui idan imemilki ikesanggupan iuntuk iperkembangan 
imereka iagar idapat imengembangkan ikemampuannya isecara 
ibertahap i idan ianak iakan i iterus imeningkat itaman ikanak-kanak i idalam 
imengenal ilambang ibilangan14. i 
 Sedangkan imenurut iInawati i ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan ibagi i ndividu imerupakan isuatu ihal iyang ipenting idalam 
iberproses iuntuk ikehidupan iselanjutnya iagar imereka idapat ibertahan 
ihidup. iKarena isejak idini ianak isudah imulai imengenal idari iberbagai 
idimensi imatematis idari idunia imereka. i 
Dari ipendapat ibeberapa itokoh idiatas, idapat idisimpulkan 
ibahwa ikemampuan imengenal ilambang ibilangan isangatlah ipenting 
ibagi ianak iusia idini iagar ianak idapat imelanjuTaman ikanak-kanak ian 
ihidup isecara isosial idilingkungannya. iDengan ibegitu ianak idapat 
imenguasai ilambang ibilangan isesuai itahap iperkembangannya iuntuk 
idapat iditerapkan idi ilingkungan imereka. i 
 
3. Tahap iPembelajaran iPengenalan iLambangan iBilangan 
 Susanto imengemukakan itahapan ibermain iberhitung 
imatematika ipada ianak iusia idini, ihal i ni i ni ididasarkan ipada 
ipenelitian iPiaget iyang imenyatakan ibahwa ianak iusia i2-7 itahun 
iberada ipada itahap ipraoperasional. iSehingga itahap ipenguasaan 
                                                          
14 Susanto. Ahmad. Perkembangan Anak Usia Dini:Pengembangan dalam Berbagai Aspeknya ( 
Jakarta:Prenada Media Group. 2011). Hlm.96.   
 



































ikegiatan iberhitung idan imatematika ianak iusia idinin iadalah isebagai 
iberikut: i 
a. Tahap ikonsep 
Pada itahap i ni ianak imampu i iuntuk imengitung isegala 
imacam ibenda-benda iyang idapat idihitung idan iyang idapat 
idilihatnya. iKegiatan imenghitung iharus idilakukan 
idengan icara iyang imenarik iagar ianak idapat imengenal 
ilambang ibilangan i. iPada itahap i ni iguru iatau iorang itua 
iharus idapat imemberikan ipembelajaran iyang imenarik 
iyang idapat imemikat ianak iuntuk imengikuti ipembelajaran 
iyang imenarik isehingga ianak ibelajar idengan isemangat. i i 
b. Tahap iTransisi/ iPeralihan i 
Tahap itransisi iadalah itahap idimana imasa iperalihan idari 
ikonkret ike ilambang. iTahap i ni iyaitu itahap idimana i isaat 
ianak isudah imemahami. iUntuk i tu itahapan i ni iakan i 
idiberikan ijika itahap ikonsep isudah idiketahui iatau 
idipahami idengan ibenar i ioleh ianak i, iyaitu isaat ianak 
imampu imenghitung isesuai i idengan i ibenda iyang idihitung 
idan ibilangan iyang idisebutkan. iTahap iperalihan i i ni iharus 
iterjadi idengan iwaktu iyang icukup i iagar ianak imemahami 
isecara ibaik idan imampu iuntuk imenguasainya. i i 
c. Tahap iLambang i 
Tahap idimana ianak isudah idiberi ikesempatan iuntuk i 
imenulis isendiri itanpa ipaksaan, iyakni iberupa ilambang 
 



































ibilangan, ibentuk-bentuk, iataupun iangka-angka iyang 
itelah idikenalkan isebagai iacuan iuntuk i imengenalkan 
ikegiatan iberhitung i iatau imatematika15. i 
 Tahapan i ipengenalan ilambang ibilangan ipada ianak 
iusia i5-6 itahun iharus idisesuaikan idengan itahapan-
tahapan ipengenalan ilambang ibilangan iyang isesuai. 
iDimana itahapan itersebut idimulai idari itahap ikonsep, 
itransisi idan iterakhir ilambang. iHal i ni idilakukan iagar 
ianak imemiliki ipemahaman iyang ikuat itentang ilambang 
ibilangan. i 
4. Pentingnya ikemampuan imengenal ilambang ibilangan iuntuk 
ianak iUsia i5-6 itahun 
Pemberian ipembelajaran imatematika idi itaman ikanak-kanak i iadalah isebagai 
icara iuntuk ipemecahan imasalah iyang iberhubungan idengan ikehidupan isehari-hari. 
iSebagai icara iberkomunikasi idan isebagai icara iberfikir. iBerbagai ikegiatan 
imatematika imengembangkan ikemampuan iuntuk iberfikir ilogis idan imatematis. iPada 
itahap iawalnya, ianak ibelajar itentang ibilangan imelalui ibenda- ibenda iyang inyata i 
ikemudian idilatih idengan iangka isebagai isimbol ibilangan. i i i i i i 
Pengembangan iyang iberkaitan idengan ibilangan isangat ibermanfaat idalam 
imembantu ianak iuntuk imemahami ibagaimana imatematika idi itaman ikanak-kanak ian 
idengan ikehidupan isehari-hari. iDiperkuat ioleh iHenniger i iyang imengungkapkan 
ibahwa imanfaat idari ipengenalan ilambang ibilangan iadalah iagar ianak idapat 
                                                          
15 Susanto. Ahmad. Perkembangan Anak Usia Dini:Pengembangan dalam Berbagai Aspeknya ( 
Jakarta:Prenada Media Group. 2011). Hlm.100-101.   
 



































imenggunakan ikonsep imatematika isederhana iuntuk imemecahkan imasaah, iseperti 
iberapa ipiring iyang idibutuhkan idalam isatu imeja16. i 
Lebih ijauh iSophian imenyatakan ibahwa ianak-anak iyang iberusia ilima itahun 
imengembangkan ikemampuan ilebih ibaik itentang ibilangan idan ilambang ibilangan. i 
Berdasarkan iuraian idiatas, idapat idisimpulkan ibahwa ipembelajaran 
imatematika isangat ipenting iuntuk ianak itaman ikanak-kanak i ikarena imatematika 
iberkaitan idengan ikehidupan isehari-hari. iDimana ianak iusia itaman ikanak-kanak i, 
ikhususnya iumur i5-6 itahun iseharusnya isudah ibelajar itentang iangka imelalui 
ibeberapa itahapan iyang idilalui idiantaranya, idengan ipengalaman ibenda ikonkret, ilalu 
ikonkret ike ilambng idan iterakhir imenulis ilambang ibilangan i tu isendiri. i 
Menurut iperaturan iMenteri iPendidikan idan iKebudayaan iRebuplik 
iIndonesia iNomor i137 iTahun i2014 itentang istandar ipendidikan ianak iusia idini ibahwa 
itingkat ipencapaian iperkembangan ikognitif ianak iusia i5-6 itahun iadalah isudah 
imampu imengenal ilambang ibilangan.Sehingga i ndikator iyang idigunakan idalam 
ipenilitian i ni iadalah ianak imampu imenguruTaman ikanak-kanak ian ilambang 
ibilangan isecara iurut i1-20 idan ianak imampu imemasangkan ilambang ibilangan isesuai 
ijumlah ibenda i1-20. 
 
 
                                                          
16 Musfiroh. Tadkioatun. Bermain Sambil Belajar dan Mengembangkan Kecerdasan.( Jakarta: 







































C. Hakikat iMedia i 
1. Definisi imedia ipembelajaran i 
Kata imedia iberasal idari ibahas ilatin imedius iyang iharfiah iberarti 
itengah, iperantara, ipengantar. iSecara ilebih ikhusus, ipengertian imedia 
idalam iproses ibelajar imengajar icenderung idiartikan isebagai ialat-alat 
igrafis, iphotografis, iatau ielektronik iuntuk imenangkap, imemproses, idan i 
imenyusun ikembali i nformasi ivisual iatau iverbal. i 
Pengertian imedia ipembelajaran iyaitu i iperpaduan iantara ibahan 
idan i ialat iyang idijadikan isatu iuntuk imemberikan ipelajaran iyang idikenal 
ioleh ianak idan imenarik iuntuk ianak iagar imudah idiapahami ioleh ianak. 
iMedia ipembelajaran ijuga i ibisa idipahami isebagai imedia iyang idigunakan 
idalam iproses idan itujuan ipembelajaran. iPada idasarnya imedia 
ipembelajaran ijuga ibisa idiartikan isebagai imedia ikomunikasi iyang 
imenunjukkan iproses ipembalajaran idengan ialat iatau ibahan iyang isudah 
idigunakan ioleh iseorang iguru. iMedia ipembelajaran isangatlah ipenting 
ibagi iseorang iguru iuntuk imenyampaikan itujuan idari ipembelajaran iyang 
i ngin idisampaikan. i i 
Sementara imenurut iGerlach i& iEly imengemukakan ibahwa imedia 
isecara igaris ibesar iadalah imanusia, imateri, iatau ikejadian iyang imembangun 
ikondisi iyang imembuat isiswa imampu imemperoleh ipengetahuan, 
iketerampilan idan isikap17. i 
                                                          
17 Latif. Mukhtar dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi.( Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group. 2013. ) hlm. 77. 
 



































Berdasarkan ipendapat ipara itokoh, ijika idikaitkaan idengan ianak 
iusia idini imaka ibisa idisimpulkan i ibahwa imedia imerupakan ibahan iatau 
ialat iyang imemudahkan iseseorang iuntuk imengetahui ipesan i iyang 
ikonkret. iAgar iguru ijuga idapat imudah idalam imenyampaikan imateri 
idalam isuatu ipembelajaran idan itujuan idari iproses ipembelajaran ibisa 
itercapai. i 
2. Jenis-jenis imedia ipembelajaran i 
Media ipembelajaran ibanyak isekali ijenis idan imacamnya. 
iBeberapa imedia iyang ipaling iakrab idan ihampir isemua isekolah 
imemanfaaTaman ikanak-kanak ian iadalah imedia icetak i(buku) idan ipapan 
itulis. iSelain, i tu ibanyak ijuga isekolah iyang itelah imemnfaaTaman ikanak-
kanak ian ijenis imedia ilain iseperti igambar, imodel, i ioverhead iprojector 
i(OHP), idan iobyek-obyek inyata ilainnya. iMenurut iLatif idkk i imenyatakan 
ibahwa imedia iyang ilazim idigunakan idi iIndonesia iuntuk ikegiatan 
ipembelajaran, idiantaranya: 
a. Media ivisual idan igrafis 
Media ivisual imerupakan imedia iyang ihanya idapat 
idilihat. iMedia ivisual iseringkali idikatan isebagai imedia iyang 
ibisa idilihat ioleh ianak. iJenis imedia ivisual i ni itampaknya iyang 
ipaling isering idigunakan ioleh iguru ipada isetiap ilembaga 
ipendidikan ianak iusia iuntuk imembantu imenyampaikan i si 
idari itema ipendidikan iyang isedang idipelajari. iMedia ivisual 
iterdiri iatas imedia iyang idapat idiproyeksikan i(project ivisual) 
 



































idan imedia iyang iridak idapat idiproyeksikan i(non iproject 
ivisual). iMedia ivisual iberupa igambar iatau iberupa ibenda iyang 
inyata ibagia ianak iusia idini18. i 
Badru idan iElyawati i imenyatakan ibahwa imedia igrafis 
itermasuk idalam imedia ivisual iyang iberfungsi iuntuk 
imenyalurkan ipesan idari isumber ike ipenerima ipesan iadapun 
icontoh-contoh imedia igrafis i19. imenurut iArief i, iyakni: i 
1) Gambar iatau ifoto iyang imempunyai isifat ikonkret idapat 
imengatasi ibatasan iruang idan iwaktu, imengatasi 
iketerbatasan ipengamatan i(seperti itulang idaun iatau 
iserangga), idapat imemperjelas isuatu imasalah, iharganya 
imurah, imudah ididapat, idan imudah idigunakan. i 
2) Sketsa: igambar isederhana, iatau idraf ikasar iyang 
imelukiskan ibagian-bagian ipokonya itanpa idetail. iSketsa 
idapat idibuat isecara icepat isaat iguru imenerangkan itujuan 
iuntuk imencapai i nti iyang iingin idibahas. i 
3) Diagram: isebagai isuatu igambar iyang isederhana iyang 
imenggunakan igaris-garis iatau isimbol, idiagram, iatau 
iskema imenggambarkan istruktur idari iobjek isecara igaris 
ibesar. i 
                                                          
18 Latif. Mukhtar dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi.( Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group. 2013. ) hlm .135. 
19 Ibid. Hlm.152. 
 



































4) Bagan/chart: imempunyai ifungsi ipokok imenyajikan i de-
ide iatau ikonsep-konsep iyang isulit ibila ihanya 
idisampaikan isecara itertulis iatau ilisan isecara ivisual. 
5) Grafik: igambar isederhana iyang imenggunakan ititik-titik, 
igaris, iatau igambar, iuntuk imelengkapinya isering ikali 
imenggunakan isymbol-simbol iverbal 
6) Kartun: igambar i nterpretative iyang imenggunakan 
isymbol-simbol iuntuk imenyampaikan isuatu ipesan isecara 
icepat idan iringkas iatau isuatu isikap iterhadap iorang, 
isituasi, iatau ikejadian-kejadian itertentu. 
7) Poster: igambar iyang iberfungsi iuntuk imempengaruhi idan 
imotivasi itingkah ilaku iorang iyang imelihatnya. i 
8) Peta iatau iglobe: iberfungsi iuntuk imenyajikan idata-data 
idan i nformasi itantang ilokasi. 
9) Papan iflanel: imedia igrafis iyang iefektif iuntuk imenyjikan 
ipesan-pesan itertentu ikepada iseseorang itertentu ipula. 
10) Papan ibuletin: iberfungsi iselain imenerangkan isesuatu, 
ipapan ibuletin idimaksudkan iuntuk imemberitahukan 
ikejadian idalam iwaktu itertentu. 
b. Media iaudio i 
Media iaudio iberkaitan idengan i ndra ipendengaran. i 
iMedia iaudio ibisa idiartika ijuga isebagai imedia iyang 
ibisa ididengan iterkadang ianak iusia idini i ibelajar ijuga 
ibisa idengan icara iaudio iatau ibelajar idengan i ndra 
 



































ipendengaran imereka. iAda ibeberapa ijenis imedia iyang 
idapat idikelompokkan idalam imedia iaudio iyaitu: 
iradio, ialat iperekam ipita imegnetik, ipiringan ihitam, 
ilaboratorium ibahasa. 
c. Media iproyeksi iaudio ivisual i 
Media iproyeksi iaudio ivisual imempunyai ipersamaan 
idengan imedia igrafis idalam imenyajikan irangsangan-
rangsangan ivisual. iMedia i ni iadalah imedia igabungan idari 
imedia ivisual idan imedia iaudioa ijadi imedia i ni i ilebih imudah 
iditerima ioleh ianak iusia idini ikarena imedia i ni ibisa idilihat 
iataupun ibisa ididengar isecara ibersamaan. iNamun i iada 
iperbedaanya iadalah ipada imedia igrafis idapat iberinteraksi 
isecara ilangsung idengan ipesan imedia iyang ibersangkutan, 
isedangkan ipada imedia iproyeksi idiam iterlebih idahulu iharus 
idi iproyeksikan idengan iprojector iagar idapat idilihat ioleh 
isasaran, iada ikalanya imedia i ni idisertai idengan irekaman 
iaudio, itetapi iada ipula iyang ihanya ivisual isaja20. i 
Berdasarkan iuraian idiatas, imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa imedia iwayang iangka iyang iakan iditerapkan ipada ianak 
ikelompok iB imerupakan ijenis imedia ivisual iyang 
imemfungsikan ipenglihatan ipada ianak. iJika idilihat idari 
ibentuknya, imedia iwayang iangka iyaitu imedia igambar idalam 
                                                          
20 Latif. Mukhtar dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi.( Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group. 2013. ) hlm.153-154 
 



































ibentuk idua idimensi iyang imempunyai iukuran ipanjang idan 
ilebar iuntuk imengkomunikasikan ipesan ipendidikan 
ikhusunya ipengenalan ilambang ibilangan. i 
3. Pemilihan imedia ipembelajaran 
Zaman idan iEliyawati imengungkapkan ibahwa idalam 
ikonteks ipemilihan imedia iuntuk ianak iusia idini i,yakni: 
i 
a. Media ipembelajaran iyang idipilih 
ihendaknya idisesuaikan idengan ikeperluan 
ipada ianak iusia idini iuntuk imembantu 
itujuan idari ipembelajaran. 
b. Media ipembelajaran iyang iditunjuk isesuai 
idengan imanfaat. i 
c. Pemilihan imedia ipembelajarannya 
ihendaknya imelilki idua imanfaat iatau iyang 
isatu imanfaat iuntuk ianak iyang ikedua 
idapat ijuga imanfaat iuntuk ikepentingan 
ilembaga. i i 
Berdasarkan iuraian idiatas, ijika 
idikaitkan idengan imedia iwayang iangka 
imaka idapat idisimpulkan ibahwa imedia 
iwayang iangka imerupakan imedia iyang 
isengaja idiciptakan iuntuk itujuan 
ipendidikan ianak iusia idini i ikhususnya 
 



































idalam i ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan i1-20. i 
4.Prinsip-Prinsip iMedia iPembelajaran i 
 Menurut iZaman idan iElyawati i imenyatakan ibahwa idalam 
ipembuatan imedia ipembelajaran iada ibeberapa iprinsip iyang iperlu 
idiperhatikan: i 
a. Media ipembelajaran idibuat ihendaknya imempunyai ibanyak 
imanfaat i. iyang iartinya idapat idigunakan iuntuk 
ipengembangan iberbagai iaspek idan isesuai idengan itingkat 
iperkembangan ianak. i 
b. Bahan imudah ididapat idilingkungan isekitar ilembaga iPAUD 
idan imurah iatau ibisa idibuat idari ibahan ibekas. 
c. Tidak imenggunakan ibahan iyang iberbahaya ibagi ianak. i 
d. Dapat imenimbulkan ikreativitas, idapat idimainkan isehingga 
imenambah ikesenangan ibagi ianak, imenimbulkan idaya 
ikhayal idan i majinasi, iserta idapar idigunakan iuntuk 
ibereksperimen. i 
e. Sesuai idengan itujuan idan ifungsi idari isarana itersebut. iTiap 
imedia ipembelajran i tu isudah imemiliki ifungsi iyang iberbeda 
iantara iyang isatu idengan iyang ilain. 
f. Dapat idigunakan isecara i ndividual, ikelompok, idan iklasikal. 
iMedia ipembelajaran iyang idirancang iharus imemungkinkan 
 



































ianak iuntuk imenggunakannya ibaik isecara i ndividual, 
idigunakan idalam ikelompok imaupun isecara iklasikal21. 
Berdasarkan iuraian idiatas, ijika idikaiTaman ikanak-
kanak ian idengan imedia iwayang iangka imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa imedia iwayang iangka imerupakan imedia 
iyang idapat idigunakan iuntuk imembuat ianak iaktif idalam 
iproses ipembelajaran iserta imemudahkan iguru idalam iproses 
ipembelajran ikarena ibahan ipembuatannya imudah idiperoleh. 
 i i i i i i i i i i i5.Manfaat imedia ipembelajaran 
   iMenurut iDaryanto i imenyatakan ibahwa imedia ibermanfaat isebagai 
iberikut: i 
a. Memperjelas ipesan iagar imudah idimengerti 
b. Mengatasi iketerbatasan iruang, iwaktu, itenaga, idan i ndra. 
c. Menimbulkan igairah ibelajar, iberinteraksi isecara ilangsung iantara ipeserta 
ididik idan isumber ibelajar i. i 
d. Memungkinkan ianak ibelajar imandiri isesuai idengan ibakat idan ikemampuan 
ivisual, iauditori, idan ikinestetiknya i 
e. Memberi irangsangan iyang isama isecara ibersamaan. i 
f. Proses ipembelajaran imengandung ilima ikomponen ikomunikasi, iyaitu iguru 
i(komunikator), ibahan ipembelajaran, imedia ipembelajaran, ipeserta ididik 
i(komunikan), idan itujuan ipembelajaran22. i 
                                                          
21 Latif. Mukhtar dkk. Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi.( Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group. 2013. ) hlm. 155. 
 



































Berdasarkan ipendapat idari ibeberapa itokoh idi iatas, imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa imedia ipembelajaran ibermanfaat iuntuk imemperjelas, 
imemudahkan iserta imengatasi iguru idari isegala ipermasalahan idalam iproses 
ipembelajaran iagar itujuan idari iproses ipembelajaran idapat iterlaksana isesuai 
idengan iharapan iyang idiinginkan 
D. Media iWayang iAngka i 
1. Definisi imedia iwayang iangka i 
Kemampuan imengenal ilambang ibilangan imerupakan 
ikemampuan iyang ipenting idipelajari ianak isejak idini, ikhususnya iuntuk 
ianak iusia i5-6 itahun iyang iakan imengikuti ijenjang ipendidikan idasar. 
iSebagaimana iyang ikita iketahui ianak iusia itaman ikanak-kanak i itermasuk 
ianak idalam imasa ipraoperasional ikonkret iyakni imasa idimana ianak 
ibelajar idengan ibenda-benda iyang ikonkret. 
Pembelajaran iuntuk ianak itaman ikanak-kanak i i iharuslah 
imenggunakan imedia iyang inyata iyang imenarik iagar ipembelajaran iyang 
idisampaikan iguru imudah idipahami idengan ianak i. iMedia iwayang iangka 
imerupakan imedia iyang idapat idijadikan isebagai ialat ipembelajaran 
ipengenalan ilambang ibilangan i1-20 ipada ikelompok iB. i 
Sementara imenurut iAchmad i imengungkapkan ibahwa iwayang 
iadalah iboneka iyang iterbuat idari ikulit ikerbau. iWayang idimaknai isebagai 
                                                                                                                                                               







































ibayangan iyang idapat iditangkap ioleh ipenonton idari ibelakang ikelir. 
iNamun idalam iperkembangannya ipertunjukkan iwayang ikiniisudah ibisa 
idisaksikan idengan ipenonton idari idepan ikelir i. isehingga iwayang ikini 
isudah idiidentikan idengan itokoh-tokoh iyang idimainkan isebagai ifigure 
imahkluk ituhan23. i 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat itokoh idiatas, idapat idisimpulkan 
ibahwa iwayang imerupakan iboneka iyang iterbuat idari ikulit ikerbau iyang 
idapat idimainkan idalang idari ibelakang ikelir iataupun i idari idepan ikelir. 
iDan imemiliki itokoh iatau ifigure isebagai imakhluk iTuhan. i 
Penggunaan imedia iwayang iangka iyang idimulai idalam ipenelitian 
i ni idisesuaikan idengan ikriteria ipemilihandan iprinsip imedia 
ipembelajaran ipada ianak iusia idini. iSehingga imedia iwayang iangka iadalah 
imedia iyang iterbuat idari ikarakter igambar iwayang iyang idiberi iangka 
idengan iwarna iyang imenarik iyang imembuat ianak i tu itidak ibosan. 
iKemudian idiberi ipegangan iseperti iwayang iyang isebenarnya iagar ianak 
imudah iuntuk imenjalankannya. iKemudian ianak imenyuruh imemasukkan 
ipegangan iatau ibatang iwayang itersebut ikedlam ibotol isebagai ikakinya. 
iSetelah i tu idisetiap ibotol itersebut, iterdapat igambar ilingkarang iyang 
ijumlahanya imenunjukkan ilambang ibilangan iyang iada idisamping 
igambar ikarakter iwayang. 
                                                          
23 Achmad. Sri Wanala. Ensiklopedia Karakter Tokoh-Tokoh Wayang ( Yogyakarta : Araska. 
2014) hlm. 140. 
 
 



































2. Cara imembuat imedia iwayang iangka i 
Media iwayang iangka imerupakan ialat ipermainan iedukatif idalam 
imengenalkan ilambang ibilangan i1-20 iuntuk ianak itaman ikanak-kanak i 
ikelompok iB. iadapun ilangkah-langkah ipembuatannya iadalah isebagai 
iberikut: i 
a. Kardus 
b. Gambar ikarakter iwayang 
c. Gambar iangka i1-20 
d. Gunting i 
e. Lem i 
f. Krayon 
g. Stik ibalon 
h. Flannel 
i. Lem itembak 
j. Selotip i 
k. Botol i 
l. Perekat itempelan ikain iflanel 
Cara ipembuatan iwayang iangka i 
a. Warnai iangka i1-20 idengan ikrayon ikemudian igunting 
imengikuti ipola. i 
b. Gunting igambar ikarakter iwayang imengikuti ipola. 
c. Tempelkan igambar ikarakter iwayang ipada ikardus. 
 



































d. Kemudian itempel iangka idiatas ikarakter igambar iwayang 
iyang iada idikardus i 
e. Lalu ilapisi ibagian iatas igambar idengan iselotip i 
f. Beri ipegangan istik ibalon iseperti ilayaknya iwayang 
isebenarnya. 
Cara imembuat ikaki iwayang iangka i 
a. Warnai ibagian idalam ibotol idengan iwarna ibiru. i 
b. Isi ibagian idalam ibotol idengan ibatu isebagai ipemberat. 
c.  iTempelli ibotol idengan ilingkaran i(dot) idari ikain iflannel, 
iyang ijumlahnya idisesuaikan idengan ikebutuhan. i 
3. Manfaat imedia iwayang iangka i 
Manfaat imedia iwayang iangka iadalah i: i 
 Untuk imengembangkan ikemampuan ianak ikelompok iB 
idalam imengenal ilambang ibilangan i1-20 iyakni ipada itaman ikanak-
kanak ian ilambang ibilangan isecara iurut idan idapat imemasangkan 
ilambang ibilangan isesuai idengan ijumlah ibendanya. i 
4. Cara ipenggunaan imedia iwayang iangka i 
Cara imenggunakan imedia iwayang iangak icukup imenarik idimana 
iguru imemberikan itreatment idengan imenggunakan imedia iwayang iangka 
isebanyak i3 ikali. iPada isetiap itreatment iguru ibercerita imenggunakan 
imedia iwayang iangka. iDimana itreatment ipertama iguru imengenalkan 
ilambang ibilang i1-10, itreatment ikedua iguru imengenalkan i11-20, idan 
itreatment iketiga iguru imengenalkan i1-20. i 
 



































Pada isetiap itreatment iguru imenggunakan imodel ipembelajran 
ikelompok. iDengan imembagi ianak imenjadi itiga ikelompok. iLalu 
imemerintahkan ianak-anak ipada ikelompok i1 ibekerjasama imenggunakan 
imedia iwayang iangka iuntuk imemasangkan ilambang ibilangan isesuai 
ijumlph ibenda. iKelompok i2 ibekerjasama imenguruTaman ikanak-kanak 
ian ilambang ibilangan isecra iurut. iKelompok i3 imnegerjakan itugas iyang 
idisediakan ioleh iguru iyang iberhubungan idengan itema ihari i tu. iSemua 
ianak imelakukan ikegiatan i tu isecara ibergiliran. i 
5. Kelebihan imedia iwayang iangka 
Media iwayang iangka idibuat isebagai ivariasi idari imedia ikartu 
iangka iatau iflipchart iangka iyang ibanyak iditemui isaat i ni idan ikebanyakan 
iguru imenjelaskan ihanya idengan idemonstrasi itanpa iadanya ikegaiatan 
ianak imelakukan. iKeunggulan idari ipenggunaan imedia iwayang iangka i ni 
iadalah icara iguru imenjelaskan idengan ibercerita isehingga imembuat ianak 
itertarik iuntuk imendengarkan idan itidak imembuat ianak ijenuah iatau 
ibosan. iSelain i tu imemudahkan iuntuk ianak imengingat idikarenakan 
imedia i ni imemberikan ipengalaman ilangsung iyang ipernah idilakukan 
ioleh ianak idalam imengenal ilambang ibilangan i1-20 idengan icara 
imenghitung ilingkaran ipada ikain iflanel ipada ibototl ikemudian 
imemasangkan idengan ilambang ibilangannya iyang iseuai idengan iwayang 
iangka. i 
Dari isegi ipembuatan, imedia iwayang isangatlah imudah iuntuk 
idibuat idengan imemanfaaTaman ikanak-kanak ian ibarang ibekas idisekitar 
 



































iagar ilebih iberguna ikarena ibahan iutama ipembuatannya iadalah ikardus 
idan ibotol ibekas. iHal i ni ididasarkan ioleh iprinsip ipemilihan imedia 
ipembelajaran iPAUD idimana imedia itidak iharus imahal itapi ibisa idibuat 
idari ibahan ibekas isehingga imelatih ikekreatifan iguru. i 
 
E. Keterkaitan imedia iwayang iangka iterhadap ikemampuan imengenal 
ilambang ibilangan i 
Wayang imerupakan isalah isatu ipuncak iseni ibudaya ibangsa 
iIndonesia iyang ipaling imenonjol idiantara ibanyak ikarya ibudaya 
ilainnya. iBudaya iwayang imeliputi iseni iperan, iseni isuara, iseni imusik, 
iseni itutur, iseni isastra, iseni ilukis, iseni ipahat, iseni iperlambang idari 
izaman ike izaman ijuga imerupakan imedia ipenerangan. iSecara iumum 
ipengertian iwayang iadalah isuatu ibentuk ipertujukkan itradisional iyang 
idisajikan ioleh iorang idalang 
Tofani i imenyatakan ibahwa imedia iwayang idapat idijadikan 
isebagai imedia i nformasi ikarena idapat idigunakan isebagai ialat 
ipendekatan ipada imasyarakat itentang isuatu itradisi iatau imasalah 
ikehidupan, imedia ihiburan ikarena idalam iperkembangannya idiisi 
idengan icampursari, ilawak, idan isebagainya, iserta iyang iterakhir 
iadalah imedia ipendidikan24. iSementara imenurut iDjamarah 
imenyatakan ibahwa imedia isendiri imeruapakan ialat ibantu iapa isaja 
iyang idapat idijadikan isebagai ipenyalur ipesan iguna imencapai itujuan 
                                                          
24 Tofani.Muchyar. Mengenal Wayang Kulit Purwa. ( Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan 
Surabaya. 2011. ) hlm. 5 
 



































ipengajaran. iPenggunaan imedia iwayang isebagai imedia ipendidikan 
ipada ianak iusia idini itentunya iharus idisesuaikan idengan iaspek 
iperkembangan iyang i ngin idicapai ioleh iguru25. iSalah isatunya iadalah 
imedia iwayang iangka. i 
Media iwayang iangka iadalah imedia iyang idapat idijadikan 
imedia ipembelajaran idalam imengenalkan ilambang ibilangan i1-20 
ikepada ianak ikelompok iB. ikemampuan imengenal ilambang ibilangan 
imerupakan ikemampuan iyang iharus idimiliki ioleh ianak iusia i5-6 itahun 







           
                                                          
25 Djamarah dan Zain. Strategi Belajar Mengajar. ( Jakarta : Rinega Cipta. 2010.) hlm. 121. 
 



































BAB i III 
PROSEDUR iPENELITIAN iTINDAKAN iKELAS 
 
A. Metode iPenelitian i 
Dalam i stilah ibahasa i nggris ipenelitian itindakan ikelas idisebut 
idengan i i“classroom iactin iresearch” iartinya ipenelitian iyang idapat i 
idilakukan idi isebuah ikelas. iPenelitian itersebut i ibisa ijuga idiartikan isebagai 
iobservasi iyang idapat imengetahui ipenyebab idari ikegiatan iyang isudah 
idilakukan iuntuk isuatu iobjek itersebut.26 
Penelitian itidakan ikelas ikalau isecara iumum ibisa ijuga idiartikan 
idengan isuatu itindakan iyang iberorientasi ipada ipenerapan isuatu itindakan. 
iPenelitian itindakan ikelas idapat i imemecahkan isuatu imasalah iyang iada 
idikelas iagar idapat imeningkatkan ikualitas ipada isuatu ikelompok iatau 
ilembaga itersebut. iDari ihasil ipenelitian i ni iselanjutnya iakan imelangkah ilebih 
ilanjut iagar imempunyai ikesempurnaan idalam ipenelitian. i 
Pakar iahli iArikunto imenjelaskan ibahwa itaman ikanak-kanak isecara 
ilebih isistematis isebagai iberikut27 i: i 
a. Penelitian imerupakan isuatu iobservasi iyang idilakukan i idengan i 
imencari iobjek imelalui icara imetodologi itertentu iagar idapat 
                                                          
26 Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Cipta Media Aksara, 2008) 
27 Ibid, 18 
 



































imenemukan idata iyang ivalid idengan ipenilaian itindakan ikelas idan 
i ikualitas ikeberhasilan ipada isaat imengamati i. i 
b. Tindakan iadalah iperilaku isseorang ipeneliti iyang imempunyai 
itujuan i idalam ipelaksanaan ipenilaian itindakan ikelas, idengan 
imenggunakan ibeberapa isiklus-siklus ikegiatan ianak. i ii i 
 
c. Kelas imerupakan itempat idimana ianak ibisa ibelajar idan ibermain 
iagar imemperoleh ipelajaran iyang ibaik idan ibenar idari iseorang 
ipengajar iatau iguru. i 
Dari ipengertian idiatas ipeneliti imenyimpulkan i ibahwa ipenelitian 
itindakan ikelas iyaitu isuatu iusaha i idimana idalam ibentuk ikegiatan ibelajar iyang 
idilakukan ioleh iseorang ipeneliti iyang iterjadi ididalam ikelas isecara 
ibersamaan28. i 
Perilaku iyang idigunakan iuntuk ipeneliti idalam ihal i ni idalam 
ipelaksanaan isuatu ikegiatan iyang ibertujuan iuntuk imeningkatkan i 
ikemampuan imengenal ilambang ibilangan idengan imenggunakan imedia 
iwayang iangka. iKegiatan itersebut i idapat idiartikan isebagai ikegiatan 
iperubahan idalam ibelajar imengajar iuntuk imendapatkan ikualitas 
ipemeblajaran idan i ipenilaian itindakan ikelas i ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan. iPenilaian itindakan ikelas i i i i( ipenelitian itindakan ikelas i) i ni ijuga 
iberguna iuntuk iperbaikan imutu idalam iproses ibelajar imengajar. iPenelitian 
itindakan ikelas i ni idilaksanakan isecara ilangsung ioleh iseorang ipeneliti iuntuk 
imelakukan itindakan idi ikelas. iBaik imengamati iproses ibelajar imengajar 
                                                          
28 Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Cipta Media Aksara, 2008 
 



































iataupun imelakukan isecara iterus imenerus i ipada isaat iguru imelakukan 
ikegiatan ididalam iataupun idiluar ikelas 
Bentuk ikolaborasi imerupakan ibentuk ikegiatan iyang idilakukan ioleh 
ipeneliti ididalam ipenelitian ikelas i ni iartinya, iseorang iguru ibertugas imenjadi 
imitra ikerja ipeneliti. iPenelitian ikolaborasi i imerupakan ipenelitian iyang 
idialkukan ioleh iseorang ipendidik idengan ipeneliti iatau ibisa ijuga idisebut 
ikolaborasi iantara ipeneliti idengn iseorang ipendidik. i iDimana itugas iseorang 
iguru iyakni imemegang iteguh i iproses ibelajar imengajar idan iseorang ipeneliti 
ibertugas iuntuk imelihat i iproses ibelajar imengajar isecara ibertahap. i 
Ciri-ciri idari ipenelitian itindakan ikelas i i(PTK) iyaitu i: i 
1. Mengangkat imasalah iyang iterjadi iatau iyang idialami ipendidik 
ipada isaat imelakukan ipembelajaran ididalam ikelas i 
2. Penilaian itindakan ikelas i i i ni iakan idilakuakn ioleh ipendidik 
isecara ilangsung ijika isejak ipertama ipendidik imemahami isuatu 
ipermasalahan iyang iberhubungan idengan ikegiatan ibelajar 
imengajar iyang iada ididalam ikelas29. i 
Model iPenelitian iTindakan iKelas i(PTK i) iyang idigunakan idalam ipenelitian 
i ni iadalah imodel iKurt iLewin. iModel i ni icontoh iyang ipaling ibanyak idigunakan idari 
iberbagai imodel ipenelitian itindakan iyang ilain, ikhususnya idalam i ipenelitian itindakan 
ikelas i(PTK i). iHal i ni idikarenakan iModel iKurt iLewin iadalah i idasar idan idialah iyang 
                                                          
29 Jauhar Fuad dan Hamam, Teori dan Praktik Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
(Tulungangung: STAIN Tulungagung Press, 2012), 2. 
 
 



































ipertama ikalinya imengenalkan ipenelitian itindakan iatau iyang iseting idisebut iActin 
iResearch.30 i 
Konsep ipokok iPTK i i( ipenelitian itindakan ikelas) idengan iModel iKurt iLewin 
iterdapat i4 ikomponen, iyaitu: i 
1) Perencanaan i( iplanning); 
2) Pelaksanaan i( iaction); 
3) Pengamatan iatau iobservasi i(observing) idan i 
4) Refleksi i( ireflecting) i31 
4 ikomponen itersebut imempunyai ihubungan idan idipandang isebagai isiklus iyang 







 i i i 
 
 
                                                          
30 Hamzah B Uno et al., Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), 86. 
 













































 i i iSiklus iPenelitian iTindakan iKelas iDengan iModel iKurt iLewin i 
 Hubungan ike iempat ikomponen itersebut itermasuk isebuah isiklus. iSiklus 
ipertama idan isiklus iselanjutnya imerupakan isuatu irencana itindakan iselanjutnya. i 
B. Setting iPenelitian i idan iKarakteristik iSubyek iPenelitian 
 
1. Setting i ipenelitian i 
Setting i idalam iPTK i i ni imeliputi: iwaktu ipenelitian, itempat 
ipenelitian, i idan isiklus-siklus iPTK i i( ipenelitian itindakan ikelas) i 
a. Tempat ipenelitian i 
Tempat iPTK i i( ipenelitian itindakan ikelas i) i ni idilakukan idi iTaman 
ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlash iKurekasri iWaru iSidoarjo. 
iAlasan i ipeneliti imemilih ilokasi ipenelitian i ni iadalah: i 
1) Rendahnya i ipenggunaan imedia iyang ikreatif idalam 
ipembelajaran. i i 
2) Kemampuan ianak idalam imengenal ilambang ibilangan i1-
20 isangat isedikit. i 
b. Waktu ipenelitian idilaksanakan ipada ikelompoik iB isemester 
igenap itahun iajaran i2018-2019. iWaktu ipenelitian imengacu 
ipada ikalender iakademik ipendidikan isekolah ikarena idalam 
iPTK i imemerlukan ibeberapa isiklus iyang imembutuhkan 
iproses ibelajar iyang iefektif idikelas. I 
 
 



































2. Subjek ipenelitian i 
Subjek ipada iPTK i i(penelitian itindakan ikelas) i ni imerupakan 
ianak ikelompok iB idi i iTaman ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlash 
iKureksari iWaru iSidoarjo i, iyang iberjumlah i27 i ianak. i i 
C. Variabel iyang idiselidiki 
Yang idiamati idalam iPTK i i ni i(penelitian itindakan ikelas) i ni iyaitu i: i 
1. Variabel iInput i: iAnak ipada ikelompok iB idi iTaman ikanak-kanak i 
iUkhuwah iAl-ukhlash iKureksari iWaru iSidoarjo itahun ipelajaran 
i2018-2019 
2. Variabel iproses i: iProses ibelajar imengajar imenggunakan imedia 
iwayang iangka i 
3. Variabel ioutput i: iMeningkatkan i ikemampuan iemngenal ilambang 
ibilangan i i 
 
 
D. Rencana iTindakan i 
Sesuai idengan imodel ipenelitian itindakan ikelas iyang idipilih idalam 
ipenlitian i ni iyaitu iModel iKurt iLewin, imaka itahapan iatau iprosedur iyang 
idijalani ipeniliti iyakni, imelakukan ikegiatan iperencanaan, ipelaksanaan 
ikegiatan, ipelaksanaan ikegiatan, imelakukan ikegiatan ipengamatan iyang 
iterakhir iyakni imelakukan ikegiatan irefleksi. iApabila iada ipenggunaan imedia 
iwayang iangka ipada isiklus iI imasih ibelum imelampaui i ndikator, imaka ibisa 
imelakukan ikegiatan iperbaikan ipada isiklus iII isupaya ibisa imencapai itujuan 
 



































ipembelajaran iyang itelah idiharapkan idan itelah iditentukan. iNamun, i ijika ipada 
isiklus iII imasih ijuga ibelum ibisa iterpenuhi. iMaka ibisa imelakukan isiklus 
iselanjutnya isampai iharapan idan ikeinginan imemenuhi i itarget idan itepat 
idengan i ndikator iyang itelah idiharapkan idan iyang itelah iditentukan. i 
1. Kegiatan isebelum iatau iPra iPenelitian i 
a. Mengkonfirmasi idan imeminta i zin ikepada ipihak ikepala 
isekolah iuntuk imelakukan ikegiatan ipenelitian itindakan ikelas 
idi iLembaga iyang idikelola. 
b. Mengkonfirmasi idan imeminta i zin iwali ikelas ikelompok iB 
iuntuk ipenelitian itindakan ikelas idi idalam ikelas iyang isedangn 
idiajar. i 
c. Melakukan iwawancara idengan ipendidik. i 
2. Penelitian iSiklus iI i 
a. Planning i iatau iperencanaan i 
Hal-hal iyang idilakukan idalam itahap ipenelitian i ni iadalah 
isebagai iberikut i: i 
1) Membuat irencana ikegiatan iharian i(RKH) iyang isesuai 
idengan i ndikator idan imateri iyang iakan idiajarkan. i 
2) Mempersiapkan isumber i ibahan iyang idipakai idalam 
ipembelajaran iyaitu imedia iwayang iangka. i 
3) Lembar ikerja ianak ikelas i(LKS) i 
4) Meggunakan i nstrumen iyang iakan idinilai iuntuk 
imengukur ipeningkatan ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan. i 
 



































5) Mengatur i nstrumen iobservasi iuntuk iguru idan ianak i 
b. Acting iatau ipelaksanaan i i 
Pelaksanaan ipada itahap i ni ipeneliti imenerapkan i ikegaitan 
ibelajaravmengajar ipada i ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan iyang imenggunakan imedia iwayang iangka. iKegiatan 
iyang idilakukan iyaitu i: i 
1) Guru i imemberikan isemangat isupaya ianak ibisa itertib 
idalam ipembelajaran. 
2) Guru imenjelaskan imateri isebelumya idengan imateri 
iselanjutnya iyang iakan idiajarkan. i 
3) Guru i imemberikan ipengertian isetiap imateri iyang 
iakan idiajarkan. i i 
4) Guru imenjelaskan ike ianak imelalui imedia iwayang 
iangka iyang iakan idigunakan idalam ibelajar ipada isaat 
i tu. 
5) Guru imemenuhi i ilangkah-langkah ipembelajaran 
isesuai idengan irencana ikegiatan iharian i(RKH). i 
6) Peneliti i imelaksanakan idalam imenggunakan 
ipengumpulan idata idibantu idengan iguru ikelas. 
7) Melakukan iunjuk ikerja iuntuk isemua ianak ipada iakhir 
isiklus. i 
c. Observing iatau ipengamatan i 
Pengamatan ipada itahap i ni iyang idilakukan ioleh 
ipeneliti iadalah iseluruh iproses ipelaksanaan ibelajar imengajar 
 



































idi ikelas i. iPengamatan iyang idilakukan ipeniliti idibawah i ni 
iyakni: i 
1) Mencermati ikegiatan iguru isupaya idapat 
imengetahui ikeberhasilan idalam imenggunakan 
imedia iwayang iangka. i 
2) Mengamati i ikegiatan ianak i isuapay iadapat 
imengetahui iaktivitas iselama imenggunakan 
imedia iwayang iangka i. i 
3) Mengawasi idan imenulis isemua i ndikasi 
ipenelitian iyang imuncul idi ikelas iatau iyang idapat 
imemperlambat ipada isaat i ipembelajaran i. i 
d. Reflecting iatau irefleksi i 
Dalam itahapan i ni iguru imaupun ipeneliti imengoreksi 
isemua ikegiatan idan itindakan iberdasarkan idari ihasil iobservasi. 
iHasil iobservasi iyang ididapat isetelah ikegiatan i. iSelanjutnya iakan 
idijabarkan iuntuk imengetahui itingkat ikeberhasilan idalam 
ipenggunaan imedia iwayang iangka. i iApabila ihasil ipenelitian 
imasih ikurang idalam ikriteria ipenelitian iselanjutnya iakan 
idilakukan isiklus iberikutnya. i 
3. Penelitian iSiklus iII i 
Penelitian iuntuk iSiklus iII i ni iadalah ibentuk ievaluasi i idari 
isiklus iI, isiklus iII idalam itahapan iyang isama ihalnya idengan itahapan 
 



































ipada isiklus iI iyaitu idiawali idengan iplanning iacting, ipengamatan, idan 
ireflecting, i 
a. Perencanaan i(planning) 
Perencanaan ipada itahap isiklus ikedua i ni iyang 
idilakukan ioleh ipeneliti iadalah: i 
1) Mengenali ipermasalahan ipada isiklus iI i, imemilih 
idan imenetapkan ijalan ikeluar iuntuk imemecahkan 
ipermasalahan itersebut. i 
2) Menyusun irencana ikegiatan iharian i(RKH) isesuai 
idengan ikegiatan ipada isiklus iI idengan 
imenggunakan imedia iagar ibisa imemecahkan 
imasalah idalam ipembelajaran. i 
3) Menyiapkan ipedoman iobservasi ipelaksanaan i 
ipembelajaran idan ilembar iobservasi. i 
4) Menggunakan ibahan idan isumber ibelajar. i 
5) Menata imedia ipembelajaran i 
6) Membentuk i i nstrument ipenilaian iuntuk 
imenghitung ikeberhasilan idalam ikemampuan 
imengenal ilambang ibilangan. i 
7) Merancang ilembar ikerja isiswa i(LKS) isesuai 
iRKH i 
b. Pelaksanaan i(acting) i i 
Pelaksanaan imengenal ikemampuan ilambang ibilangan 
idengan imedia iwayang iangka i ni iberdasarkan irencana ikegiatan 
 



































iharian i(RKH) idan ihasil ikegiatan ipada isiklus ipertama iperbadaan 
iRKH ipada isiklus iI idan iRKH ipada isiklus iII i ni iterletak ipada 
irefleksi idan ikegiatan i nti. i 
Pada ireflex i ni isiklus iII iterdapat icara ilain idalam 
imenggunakan imedia iwayang iangka, iyaitu idalam ihal 
ipengunaannya idengan ibercerita imenggunakan iwayang iangka. i 
c. Pengamatan i(observing) i 
Observing iyang idilakukan ioleh ipeneliti idiantaranya: i 
1) Mengkaji isecara ilangsung idari ikegiatan ibelajar 
isampai idengan ipenggunaan imedia iwayang iangka. i 
2) Melihat iaktivitas ianak iselama ibelajar. i 
3) Menulis imasalah-masalah iyang iada ididalam ikelas 
idengan imasalah iyang imendukung iuntuk isiklus iII. i i 
d. Refleksi i(reflecting) i 
Tahapan iuntuk i ikegaitan ipeneliti idan iguru imembicarakan 
ibagaimana ireaksi idari iobservasi iyang isudah ididapatkan. iSetelah 
idianalisis ipeneliti ibeserta iguru imeringkas ihasil idan idisimpulkan. 
iPembelajaran ilambang ibilangan idengan imedia iwayang iangka idalam 
imeningkatkan i ikemampuan imenganal ilambang ibilangan ipada ianak 
imulai idari isiklus iI ihingga isiklus ike iII i. i 
4. Peneletian isiklus iII 
Penelitian iuntuk i isiklus iII i ni iadalah isebagai ibentuk ievaluasi i 
idari isiklus iI idan isiklus iII. iSiklus iII i ni imemiliki i itahapan iyang isama 
 



































idengan itahapan idari isiklus iI idan isiklus iII iyang idiawali idengan 
iplanning, iacting, ipengamatan idan irefleksing i i 
a. Perencanaan i(planning) i 
Perencanaan ipada itahap isiklus iII i ni iyang 
idilakukan ioleh ipeneliti iadalah i: i 
1) Mengenali ipermasalahan idari isiklus iI idan 
isiklus iII iuntuk imendapatkan ijalan ikeluar 
isupaya ibisa imemecahkan imasalah iyang iada 
idi ikelas. i i 
2) Menyusun irencana ikegiatan iharian idi isiklus iI 
idan isiklus iII iagar idapat imengetahui 
ipermasalahan idan ibisa imemecahkan imasalah 
iyang iada idikelas. i i 
3) Menyiapkan ipedoman iobservasi ikemudian 
imengkaji ihasil idari iwawancara idengan iguru 
idan iwali imurid i. i 
4) Menyediakan ibahan i idan isumber ibelajar. 
5) Merancang i imedia ipembelajaran. 
6) Menyediakan i nstrument ipenilaian iuntuk 
imenilai ikemampuan ilambang ibilangan. i 







































b. Pelaksanaan i(Acting) i 
Pelaksanaan ikemampuan imengenal ilambang ibilangan 
idengan i imedia iwayang iangka iyang idapat imenarik ianak iagar 
imemunculkan ikeingintahuan ikegunaan idari imedia itersebut. 
iPenggunaan imedia iwayang iangka i ni imenurut irencana ikegiatan 
iharian idan ihasil ipada isiklus iI idan isiklus iII. iDan iperbedaan isiklus iI 
idan isiklus iII iterletak ipada irefleksi iatau ikegiatan i nti. i i 
Pada irefleksi i ni idi isiklus iIII iterdapat ialternative ilain idalam 
imenggunakan imedia iwayang iangka iyaitu ipada iteknik ipenggunaan 
imedia iyang idibuat isecara iberbeda isaat ipenugasan itidak idicampur 
iseperti isiklus iI idan isiklus ike iII. iDan idalam iseiklus iketiga i ni imasih 
iada ifariasi ibercerita imengenalkan inama iwayang isupaya imenarik 
idalam ipembelajaran. i 
c. Pengamatan i(observing) i i 
Observing iyang idilakukan ioleh ipeneliti iyakni 
isebagai iberikut: i 
1) Mengamati isecara ilangsung ipada isaat ipendidik 
imalksanakan ipembelajaran idi isiklu ike iII idengan 
imempergunakan imedia iyang itelah idisediakan. 
2) Mengamati iaktivitas ipeserta ididik iselama 
imengikuti iproses ibelajar imengajar ipada isiklus ike 
iII i 
 



































3) Memperhatikan idan imenulis isemua imasalah-
masalah iyang iada ididalam ikelas iyang imenggangu 
ikegiatan idan imasalah-masalah iyang imendukung 
ikeguatan ipembelajar ipada isiklus ike iII. i 
d. Refleksi i(Reflecting) i 
Tahapan ipada ikegiatan i ni ipeneliti idan ipendidik 
ibertugas iuntuk imediskusikan idan imenganalisis ihesil 
iobsevasi iyang itelah idiperoleh. iKemudian isetelah idianalisis, 
ipeneliti ibeserta ipendidik imerangkum ihasil iobservasi idan 
imenyimpulkan ipelaksanaan ipembelajaran imengenal i 
ilambang ibilangan imenggunakan imedia iwayang iangka idalam 
imeningkatkan ikemampuan imenganal ilambang ibilangan 
ipada ianak imulai idari isiklus iI isamapi isiklus ike iII. I 
 
 
E. Data idan icara ipengumpulannya 
1. Sumber iData i 
Sumber idata ipada ipenelitian itindakan ikelas i ni idiperoleh idari 
ibebrapa idata iyang iada ipada ilingkungan isekolah32. iDiantaranya 
isebagai iberikut: i 
 
                                                          








































a. Pendidik i 
Dari isumber ipendidik, iuntuk imengetahui itingkat 
ikeberhasilan ipenggunaan imedia iwayang iangka idan 
ikemampuan imengenal ilambang ibilangan. i 
b. Peserta ididik i 
Dari isumber idata ianak iyang idiperoleh iseorang ipeneliti 
iuntuk imendapatkan idata imengenai iperkembangan 
ikemampuan ilambang ibilangan ipad iaspek iperkembangan 
ikognitif iserta ihasil ibelajar i ianak iselama ikegatan ibelajar 
imengajar isedang iberlangsung. i 
c. Data ikualitatif i 
Data ikualitatif imeruapakan idata iyang iberjenis 
ipenguraian idalam ibentuk itulis isecara iuraian idan ijuga 
ipenjelasannya ibukan idalam ibentuk iangka imelainkan 
idalam ibentuk ipenulisan. iBeberapa idata iyang itergolong 
idalam idata ikualitatif ipenelitian itindakan ikelas i ni, iyaitu i: i 
1) Kegiatan iyang idisampaikan ipada iPTK 
2) Metode ipembelajaran idan imetode ipembelajaran 
iyang iditerapkan ipada iPTK i. i 
3) Kegiatan ipendidik idalam ikegiatan ibelajar 
imengajar iyang isedang iberlangsung. 
4) Kegiatan ipeserta ididik ipada ikegiatan ibelajar 
imengajar iyang isedang iberlangsung. I 
 
 



































d. Data iKuantitatif i 
Kuantitatif iselalu iberhubungan idengan iangka. 
iJadi idata ikuantitatif imerupakan idata iyang 
iberkesinambungan idengan iangka. iData ikuantitatif i ni 
imerupakan idata iyang iprimer idalam ipenelitian i ni. iData 
itersebut iyakni idapat idiketahui isebagai iberikut: i i 
1) Data isemua ianak iatau ijumlah iyang itergolong 
ipada ikelompok iB idi iTaman ikanak-kanak i 
iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru 
iSidoarjo. i 
2) Data ipresentase iketuntasan ibelajar ianak 
3) Data ibilai iatau iskor iaktivitas ipendidik i 
4) Data inulai iatau iskror iaktivitas ianak 
2. Teknik iPengumpulan iData 
Teknik ipengumpulan idata iyang idilakukan idan idiambil 
iadalah iteknik iobservasi, iwawancara, ipenilaian iperformance i idan 
idokumentasi. iTeknik ipengumpulan idata itersebut idigunkana ioleh 
iseorang ipeneliti isupaya ipeneliti ibisa imendapaTaman ikanak-
kanak ian ihasil iyang isesuai idengan iyang idiinginkan iseorang 
ipeneliti idan ijuga ibisa imemperoleh ihasil iyang ivalid. iOleh ikarena 
i tu ipeneliti imelakukan ipengumpulan idata idengan iberbagai icara, 
isebagai ibeikut i: 
 
 



































1. Observasi i 
Observasi imeruapkan ipengamatan iyang 
idilakukan isecara ispontan iatau isengaja, ifokus idengan 
imasalah i–masalah iyang iterjadi ipada iproses ikegiatan 
ipembelajaran idan ikemudian ipeneliti imenulis isemua 
imasalah-masalah iyang iada iselama ikegiatan 
ipembelajaran iberlangsung33. iObservasi 
idipergunakan iuntuk imengumpulkan idata imengenai 
ikegiatan ipeserta ididik ipada isaat iproses ipembelajaran 
iberlangsung imaupun ipendidik idalam imenerapkan 
iatau imenggunakan imedia iwayang iangka. i 
Observasi ijadi i nstrument ipertama iyang 
idipergunakan iuntuk imengumpulkan idata ikarena 
iobservasi imerupakan iproses imengamati isecara 
ilangsung idan iobservasi ijuga ibisa imenjadi ipenilaian 
iyang itepat iuantuk imelihat iatau imemantau iproses 
ijalannya ipembelajaran iberlangsung ibaik iaiktivitas 
ipendidk imaupun iaktivitas ipeserta ididik. iOleh ikarena 
i tu iteknik i ni idipilh ipeneliti iguna iuntuk imengetahui 
isejauh imana ipeningkatan ikemapuan ilambang 
ibilangan ipada ianak. i 
                                                          
33 Joko Subagyo, Metode Penelitian,dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2006), 62.  
 
 



































Obeservasi imemberikan igambaran iuntuk 
imenentukan ilangkah iselanjutnya idalam isetap isiklus 
iperencanaan iperbaikan idalam iproses ikegiatan 
ipembelajaran. iDengan iobservasi ipeneliti 
imengharapkan ikekurangan idalam iperencanaan 
itindakan ikelas i ni idapat iterlihat isejak iawal iproses 
isupaya ipeneliti ibisa imelakukan imodifikasi 
iperencanaan itindakan isebelumnya iberjalan ilebih 
ilanjut. i 
Pengamatan i ni iberlangsung idi idalam ikelas 
ipada isaat ikegiatan ipembelajaran isendang 
iberlangsung. iHasil iyang idi idapaTaman ikanak-kanak 
ian ipada iproses ipengamatan i ni ibisa idijadikan ibahan 
irefleksi idari ikegiatan ipembelajaran iyang itelah 
iterjadi. iSehingga ibisa idigunakan iacuan ipada iproses 
iperbaikan iaktivitas iselanjtunya. i 
2. Wawancara i 
Wawncara imerupakan icara ipengumpulan idata 
iyang imenggunakan idengan imetode itanya ijawab iyang 
idilakukan iantara idua iorang iatau ilebih. iAtau ibisa ijuga 
idisebut iresponden iyang iada idi ilingkungan 
itersebutdimana ilingkungan iyang iakan idicari idata 
itersebut. iDengan itujuan ikhusus iyakni iuntuk 
 



































imendapatkan i i nformasi isecara ilangsung idengan icara 
imemberikan ipertanyaan-pertanyaan iyang iberada 
idilingkungan itersebut. iWawancara ijuga ibisa idiartikan 
isebagai isuatu ikegiatan iyang iberhadapan ilangsung iantara 
iorang iyang ibertanya iatau i nterviewer idengan ipenerima 
ipertanyaan iatau iresponden idengan ikegaiatan iyang 
idilakukan isecara ilisan34. i 
Responden idari ikegiatan ipenelitian i ni iadalah 
ipendidik ikelas iB idi iTaman ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-
Ikhlash iKureksari iWaru iSidoarjo. iTeknik iwawancara i ni 
idipergunakan iuntuk imengumpulkan idata itentang 
ipeningkatan ikemampuan imengenal ilambang ibilangan 
ianak, ibaik isebelum idan isesudah idiberikan itindakan 
imelalui imedia iwayang iangka. iInstrumen iyang idigunakan 
iadalah ipedoman iwawancara. i(pedoman iwawancara 
iterlampir) 
3. Penilaian iUnjuk iKerja i 
Unjuk iKerja i(Performance) iadalah iproses 
ipengumpulan isuatu i nformasi idengan icara imengamati 
isecara itepat iuntuk imengambil ikeputusan iterhadap 
ipeserta ididik. iPenilaian iunjuk ikerja idiberikan iuntuk 
                                                          
34 Basrowi dan Suwandi, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2008), 127. 
 
 



































imengetahui iperkembangan iefektif ianak iselama ikegiatan 
ipembelajaran iberlangsung35. iPenilaian iuntuk inon ites 
idalam ikegiatan i ni iadalah imenggunakan ilembar 
i nstrument ipenilaian iunjuk ikerja iyang idilihat imaupun 
idinilai idari iaktivitas iatau iperform ipeserta ididik iyang 
isedang imengikuti ikegiatan ipembelajaran iyang isedang 
iberlangsung. i 
4. Lembar iKerja iSiswa i(LKS) 
Lembar ikerja isiswa imerupakan ilembaran iyang 
iterdapat isoal iatau ipertanyaan iuntuk ipeserta ididik iguna 
iuntuk imelihat ilingkat ikeberhasilan ipeserta ididik iyang 
isesuai idengan i ndikator iyang isudah iditentukan. iLembar 
ikerja isiswa idalam ikegiatan i ni iada i2 ilembar ikerja isiswa, 
iyang ipertama i5 isoal iuntuk imenyebuTaman ikanak-kanak 
ian ilambang ibilangan. iDan i5 isoal iuntuk imenentukan 
ijumlah iyang iada ipada igambar iwayang iangka. i( iLKS 
iterlampir). 
5. Dokumentasi i 
Dokumentasi iadalah i i nstrument idengan icara 
ipengumpulan idata itentang iperistiwa iyang isedang iterjadi 
idan isudah idi idokumentasikan i isebelumnya. iDapat 
                                                          
35 Anita Yus, Penilaian Perkembangan Anak Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Kencana, 
2011), Edisi Pertama, 54. 
 
 



































idikatakan ibahwa idokumentasi imerupakan ialat iuntuk 
imencari idata imengenai ihal-hal iatau ivariabel iyang ibisa 
ididapat imelalui ibuku icatatan, ibuku itranskrip, isurat-surat 
ikabar, imajalah,prasasti, inotulen ihasil irapat, idan ilain- 
ilain36. i 
Dokumentasi i ni imempunyai imanfaat ibagi 
iseorang ipeneliti idan ijuga ipenelitian iyang isedang 
iberlangsung. iManfaatnya iadalah iuntuk imengumpulkan 
ifoto, idata idan irencana ikegiatan iharian i(RKH) iyang 
isedang iterjadi ipada ikegiatan ipembelajaran iberlangsung 
ikhususnya ikegiatan imengenal ilambang ibilangan ipada 
ianak ikelompok iB iTaman ikanak-kanak iUkhuwah iAl-
Ikhlash iKureksari iWaru iSidoarjo idengan imedia iwayang 
iangka. i 
F. Teknik iAnalisis iData i 
Dalam ipenelitian iyang imenggunakan imetode iPTK i 
i ni iterdapat idua ijenis idata iyang ibisa idiperoleh iyakni imelalui 
idata ikualitatif idan idata ikuantitatif. iData ikualitatif iyakni idata 
iyang ibisa ididapat idari i nformasi-informasi iyang idijelaskan 
idalam ibentuk iuraian iatau itulisan iyang imenjelaskan iaktivitas 
iyang itetgambar idi isaat ikegiatan ipembelajaran iyang isedang 
                                                          
36 E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offset, 2010), 67. 
 
 



































iberlangsung. iData ikualitatif i ni ibida idari i nstrument 
iobservasi ikegiatan ipeserta ididik idan ipendidik, i nstrument 
iwawancara ipendidik, ilembar ikerja isiswa, idan iyang iterakhir 
iadalah idokumentasi. i 
Sedangkan ikuantitatif iadalah idata iyang ibida idi idapat 
idari ihasil ibelajar ipeserta ididik iyang inantinya ikan idijelaskan 
isecara idiskriptif. iNilai ihasil ibelajar ipeserta ididik iyang isudah 
iterkumpul idihitung iuntuk idilihat iskor idan ijuga ibisa 
idigunakan iuntuk imelihat isejauh imana itingkat ikeberhasilah 
ipesert ididik ikhususnya ikemampuan ilambang ibilangan ipada 
ianak37. 
Untuk idata ikuantitatif ibisa idiperoleh idata iyang 
imelalui irumus istatistik iyang idijelaskan idiabah i ni i: i 
1. Penelaian iRata-rata i 
Instrument iunjuk ikerja idigunakan iuntuk 
imengetahui ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan ipada ianak. iUntuk imencari irata-rata isecara 
iklasikal idari ikumpulan inilai iyang itelah ididapat idari 
ipeserta ididik itersebut, ibisa imemakai irumus imean 
iyaitu isebagai iberikut38. i 
                                                          
37 Suharsimi Arikunto et al, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 
38 Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2005),  24. 
 







































M i i i= iNilai irata-rata i(mean) 
∑x i i= iJumlah inilai iseluruh ianak 
N i i i= iJumlah ianak 
Setelah i tu iskor irata-rata iyang itelah ididapat ibisa idiklasifikasikan ikedalam 
ibentuk isebuah ipredikat iyang imempunyai iskala isebagai iberikut: 
Tabel i2.2 
Kriteria iKeberhasilan iNilai iRata-rata iKelas 
Tingkat iKeberhasilan iNilai iAkhir 
iAnak i i 
Kriteria i 
90-100 Berkembang i iSangat iBaik i 
70-89 Berkembang iSesuai iHarapan 
50-69 Mulai iBerkembang i 
0-49 Belum iBerkembang i 
Table i2 inilai irata-rata ikelas 
2. Penilaian iKetuntasan iBelajar i 
Kegiatan ibelajar imengajar idi idalam ikelas ibisa 
idikatakan isukses iapabila iadanya ipeningkatan 
ihasil ibelajar ipeserta ididik iselama ikegiatan 
                                                                                                                                                               
 
 



































ipembelajaran iberlangsung. iPeneliti imenghitung 
ikeberhasilan ipeserta ididik iapabila ipeserta ididik 
imemperoleh inilai idengan ipersentase ihitungan 
iyang imenunjukkan i70% idari iseluruh ipeserta 
ididik iyang imengalami ipeningkatan ipada 
ikemampuan imengenal ilambang ibilangan. 
iPresentase iketuntasan ibelajar ipada isiklus 
ipertama idan isiklus ikedua idapat idihitung 






Keterangan: i i 
P i i i i i= iPersentase iyang iakan idicari 
f i i i i= iJumlah ianak iyang ituntas ibelajar 
N i i i= iJumlah iseluruh ianak 
Selanjutnya icara imengetahui ipersentase iyang itelah idiperoleh 
itersebut idiklasifikasikan ike idalam ibeberapa ikategori. iKategori i ni isama 
iseperti iyanfg idijelaskan iSuharsimi iArikunto iyamg imempunyai ipresentase 
iyang idijelaskan idibawah iini39: i 
                                                          
39 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 44. 
 




































 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iPersentase iKetuntasan iBelajar i 
Tingkat iKeberhasilan iNilai iAkhir 
iAnak i i 
Kriteria i 
90-100 Berkembang i iSangat iBaik i 
70-89 Berkembang iSesuai iHarapan 
50-69 Mulai iBerkembang i 
0-49 Belum iBerkembang i 
Tabel i3 iprestasi iketuntasan ibelajar 
 
3. Penilaian iobservasi iaktivitas ipendidik idan ianak i 
Penilaian iterakhir idari ikegiatan ipendidik imaupun 
ipeserta ididik ididapat imelalui ikegiatan imembagi 
inilai ihasil iyang ididapat idenngan inilai ihasil 
imaksimum iselanjutnya idikalikan idengan i100. 
iRumusan iyang idigunakan ipada ikegiatan 
ipendidik iuntuk inilai iakhir iaktivitas iseperti iyang 
idipaparkan idibawah i ni: i 
 
a. Observasi iPendidik i 
Nilai iAkhir i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
                                                                                                                                                               
 
 




































b. Observasi iAnak 
Nilai iAkhir i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
Selanjutnya iskor iperolehan ihasil iobservasi ipendidik idan ipeserta ididik iyang 
idapat idiklasifikasikan ike idalam ibeberapa ikriteria idibawah i ni i: i 
Tabel i2.4 i 
Kategori iPenilaian iHasil iObservasi iPendidik idan iAnak i 
Table i4 ikategori ihasilobservasi 
G.  iIndikator iKinerja i 
Indikator ikinerja iadalah ialat iyang idipergunakan iguna imelihat 
ikeberhasilan idari iaktivitas ipenelitian itindakan ikelas idalam 
imeningkatkan iatau isedang imemperpaharui ipembelajaran iyang 
isedang iberlangsung40. i 
                                                          
40 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembang Profesi 
Pendidik, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 128. 
 













































Penelitian itindakan ikelas iyang ikegiatanya imenggunakan 
imedia iwayang iangka idalam imeningktkan ikemampuan imengenal 
ilambang ihilangan ipada ianak ikelompok iB idi i iTaman ikanak-kanak 
iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru iSidoarjo ibisa idikatakan 
isukses iatau ibaik ijika i ndikator iyang iditargetkan isudah iterpenuhi 
iseperti iyang isudah idijelaskan idibawah i ni i: i 
1. Penelitian i ni idipandang iselesai ibagaimana ikemampuan 
imengenal ilambang ibilangan ipada ianak isudah 
imemperoleh ibintang itiga i 
2. Nilai irata-rata ianak imencapai i i≥ i70. i 
3. Ketuntasan ibelajar ianak imencapai i70% 
4. Skor iperolehan ihasil iobservasi iaktivitas ipendidik idan 
ianak iminimal iberkriteria ibaik. i 
H. Tim iPeneliti idan iTugasnya i 
PTK iyang idilakukan ipeneliti iadalah ibekerjasama iantara 
ipendidik idengan ipeneliti i(Kolaboratif) i. ipendidik imempunyai itugas 
ipenerapan imedia idengan imenggunakan iwayang iangka iguna 
imeningkaTaman ikanak-kanak ian ikemampuan imengenal ilambang 
ibilangan ipada ianak ikelompok iB idi iTaman ikanak- ikanak iUkhuwah 
iAl-Ikhlash i iKurekasari iWaru iSidoarjo. iAdapun irincian itugas 
ipendidik idan ipeneliti iadalah i 
1. Identitas iPendidik i 
Nama i i i i: iSuci iAmaliyah i 
Jabatan i i: iWali iKelas iKelompok iB2 i 
 



































Tugas i i i i: i 
1) Mempunyai itanggung ijawab isaat ipeneliti imelakukan 
ipenelitian i 
2) Berperan ididalam ipenelitian i 
3) Berperan idalam ikegiatan iobservasi i 
4) Ikut idalam imerefleksi ipada isiklus ipertama idan ikedua. 
i 
2. Identitas iPeneliti i 
Nama i i                                    i:  iSelfia iMega iLestari 
 iNIM i i i                                  i i i:  iD78214036 i 
Status i i I                      i: i iMahasiswa iProgran iStudi iPendidikan 
iIslam iAnak iUsia iDini Fakultas Tarbiyah idan 
iKependidikan iUIN iSunan iAmpel iSurabaya i 
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HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Hasil iPenelitian i 
Hasi ipenelitian i ni idibagi imenjadi itiga isiklus iutama, iyaitu ipra isiklus, 
isiklus iI, idan isiklus iII. iHasil ipenelitian itindakan ikelas ipada ikegiatan ibelajar 
imengenal ilambang ibilangan ikelas iB2 idengan imenggunakan imedia iwayang 
iangka idi itaman ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlas iKureksari idiperoleh idari 
itindakan iSiklus iI idan iSiklus iII. iHasil idari ipenelitian itersebut iberupa 
iwawancara, ihasil iobservasi iguru, ihasil iobservasi isiswa i, ihasil ikarya isiswa, 
idan idokumentasi. iHaisl ipenelitian idimulai idari isiklus iI idan isampai isiklus iII i, 
ipada isetiap iSiklus isudah imemiliki ibagian iyang isama, iyaitu idengan 
iperencanaan, ipelaksanaan, ipengamatan, irefleksi. 
Observasi i ni ijuga idilakukan iuntuk imengamati isetiap iaktivitas isiswa 
idan iguru iketika iditerapkan ipada ikegiatan isekolah. iSedangkan idokumentasi 
iadalah idata iberupa ijumlah isiswa iyang iada idikelas iB2 iTaman ikanak-kanak i 
iUkhuwah iAl-Ikhlas iKureksari iWaru isekaligus idata ihasil ikarya isiswa idalam 
ikegiatan ibelajar ilambang ibilangan imelalui igambar iwayang iyang 
idimasukkan ikedalam ibotol isesuai idengan iangka idalam ibotol iuntuk 
imengenalkan ikonsep ilambang ibilang 
Adapun itahap-tahap iyang idilakukan ipada ipenelitian i ni iakan 
idiapapaparkan isebagai iberikut i: 
 




































1. Pra isiklus i 
a. Pelaksanaan ipembelajaran isbelum imenggunakan imedia 
iKegiatan iobservasi ibertujuan iuntuk imelihat ikondisi iawal 
ikemampuan ianak idalam imengenal iKemampuan iLambang 
iBilangan iMelalui iMedia iWayang iAngka ipada ikelompok iB2 
iTaman iKanak-kanak. iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru 
iSidoarjo. iKondisi iawal itersebut iyang inantinya imenjadi 
iperbandingan iantara inilai ipra isiklus idan inilai isaat ipenelitian. i 
Proses ipembelajaran i imengenal i ikemampuan ilambang 
ibilangan imelalui iMedia iWayang iAngka iPada iKelompok iB2 
itaman ikanak-kanak. iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru 
iSidoarjo idari ihasil iobservasi idiketahui ibahwa iguru ihanya 
imengenalkan ilambang ibilangan imelalui imedia ipapan itulis iatau 
idengan ipuzzle iangka, ihal i tu itampak idalam ikegiatan iproses 
ibelajar imengajar. i 
Pada isaat ikegiatan ipembukaan i nformasi iyang idigali ioleh 
iguru ihanya iberpusat ipada ianak, iapakah ianak idapat imengetahui 
ilambang ibilangan isesuai idengan iangka iyg iada idipapan itulis iatau 
ihanya imendengarnya itanpa imengetahui ilambang ibilangan i1-10 
i tu iseperti iapa. iSelain i tu iguru ihanya imemberikan icontoh 
idipapan itulis isaja itanpa iadanya imedia ipenunjang iyg ikreatif idan 
i novatif. iDalam ipemberian icontoh itersebut i ihanya idengan itanya 
ijawab iyang idilakukan iguru itersebut. i iContohnya iseperti i“ iangka 
iyang iditulis ibu iguru iangka iberapa iya inak?”. iDari ipenjelasan 
 




































itersebut ianak ijadi itidak itertarik iuntuk imelakukan ipembelajaran 
iyang idijelaskan iguru iatau ikurang ifokus idengan ipemebalajaran 
iyang imonoton. iArtinya iguru ikurang imemberikan ipenekanan 
ipada ilambang ibilangan. iPada isaat ipemberian itugas ipada ianak 
ihanya imemberikan itugas ipada iLembar ikerja iatau ibuku itulis. i 
iSeperti iguru iyang imenulis iangka itiga ipada ibuku itulis idan ianak 
ihanya imenulis ilambang ibilangan iangka i3. iAtau idengan igambar 
iapel isetelah i tu idikasih isama idengan idi ibuku itulis idan ianak 
imenulis ilambang ibilangan iuntuk imengetahui ijumlah ipada iapel 
itersebut. i 
Guru ijuga itidak imenyuruh ianak iuntuk imemberanikan idiri 
imaju ike idepan ipapan itulis isupaya itau ilambang ibilangan iyang 
ibenar. iHanya isaja idiberikan itugas imealui ibuku itulis iatau ilembar 
ikerja isekolah iyang iada isetiap itahunnya. iSelain iitu iguru ijuga 
itidak imemastikan ianak imengerjakan itugas itersebut idengan ibaik, 
isebab ipada isaat imengerjakan iguru ihanya imembantu isebagian 
ianak. iDengan isiswa iyang icukup ibanyak ianak ijuga ijai ikurang 
ifokus idengan imedia iyang ihanya iada idipapan itulis iyang 
idiguanakn iguru. i 
Pada ikegiatan ipenutup ianak ihanya imengumpulkan itugas 
inamun iguru ihanya imelihat isaja itanpa ibertanya ipada ianak 
itersebut isudsh imengerti iapa ibelum iapa iyang idijelaskan iguru. iHal 
i ni iyang imenyebabkan ipola imengajar ipada iguru ikurang 
iterpantau ijika ianak- ianak ihanya isekedar imengetahui ilamang 
 




































ibilangan ihanya isekilas itanpa imengetahui ianak itersebut isudah 
imengerti ilambang ibilangan i tu iseperti iapa. iDan ihanya 
imenggunakan i imedia idari ipapan itulis iyang iditulis ioleh iguru. 
iTanpa imengajak ianak ibermain imedia ilainnya iuntuk imengatuhui 
ilambang ibilangan iyang ibenar. i 
Dari isegi ipenelitian ipra isiklus imenulis ilambang ibilangan 
idan imenyebuTaman ikanak-kanak ian ilambang ibilangan iternyata 
itidak imemenuhi istandart ipresentase iminimal ipencapaian 
i ndikator ipenilaian ihasil ikemampuan ianak imengenal ilambang 
ibilangan. i 
b. Perencanaan iSiklus i 
Setelah idilakukan ianalisis idan irefleksi ipada itahap ipra 
isiklus idan irefleksi ipada itahap ipra isiklus, ipeneliti 
iberkolaborasi idengan iguru iuntuk imerumuskan ipenyebab 
itimbulnya imasalah itersebut. iDari ihasil iobservasi idan 
iwawancara idiketahui iguru ihanya imengenalkan ilambang 
ibilangan idengan imemafaaTaman ikanak-kanak ian ipapan 
itulis iatau idengan ipuzzle ilambang ibilangan iyang ihanya ianak 
isaja iyg ibermain itanpa iditemani iguru. iKarena iguru imerasa 
irepot iuntuk imembuat imedia iyang ilain iyang imenarik ianak 
iuntuk ipembelajaran ianak. iSelain i tu iguru ijuga ibilang ijika 
irumit imembuat imedia ilain iakan itetapi imenyenagkan iuntuk 
ianak. i 
 




































2. Siklus i iI 
 iUntuk itahap isiklus iI i ni, ipeneliti itetap 
imengumpulkan idata idengan iobservasi iyang itelah idilakukan 
iselam iakegiatan ipembelajaran ioleh ipeneliti i iterhadap iguru 
idan isiswa ikelas iB2 iTaman ikanak-kanak iUkhuwah iAl-
Iklhlash iKureksari iWaru iSidoarjo idengan ididukung idata 
iketerangan iwawancara iyang idilakukan ipeneliti ibersama 
iguru. iPelaksanaan itindakan isiklus iI idalam isatu ikali 
ipertemuan iyaitu ipada ihari iSenin i20 iAgustus i2018 idengan 
imenggunakan inegaraku isub itema irumah iadat i. isetiap ikagil 
ipertemuan ianak ibelajar imengenal ilambang ibilangan idalam 
ihal imenulis itanggal. i 
Bertitik itolak idari imasalah- imasalah itersebut, imaka 
iguru idan ipeneliti imembuat irencana ipembelajaran isebagai 
iberikut i: i 
1) Guru imenggunakan iteknik itanya ijawab iuntuk 
imemicu ipengetahuan ianak imengenal ilambang 
ibilangan idari iangka i1-20. iGuru imemberikan 
icontoh idengan imenggunakan imedia iwayang 
iangka idengan ibercerita iterlebih idahulu 
imengenalkan iwayang iyang isudah idibawa ioleh 
iguru. i 
 




































2) Guru imempersiapkan imedia iwayang iangka iyang 
idigunakan iuntuk imengenalkan ilambang 
ibilangan. i 
3) Guru imemberikan irambu-rambu ipenilaian isiklus 
iI ikepada ianak iuntuk imengoreksi ihasil ibelajar 
ianak. i 
a. Pelaksanaan i 
Proses ipelaksanaan isiklus iI iterdiri i1 ikali 
ipertemuan, ipertemuan iberlangsung iselama i2 ix i45 imenit 
isiklus iI i ni idilaksanakan ipada itanggal i20 iAgustus ipukul 
i08.00-09.30. iDilaksanakan idikelas iB2 ibersama idengan 
igrur ikelas iB2 isebagai ihasil iperencanaan idan itelah 
idisepakati ibersama. iKegiatan ipembelajaran 
idilaksanakan isesuai iRPPH iyang itelah idibuat idengan 
imenggunakan imedia iwayang iangka. iSecara irinci iproses 
ipelaksanaan isiklus iI isebagai iberikut i: i 
Pada isaat ibel iberbunyi ianak- ianak iyang ibermain 
iditempat ibermain idan imulai ibaris isesuai idengan ikelas 
imasing- imasing. iSeperti ibiasa imereka ibernyanyi, ianak- 
ianak isupaya isenang idan isemangat iuntuk imemulai 
isekolah imereka. iPada ikegiatan ipembukaan iguru idan 
ianak iseperti ibiasa iyakni imenerapkan iSOP iyaitu iberdoa 
ibersama, imembaca isurat-surat ipendek, imembaca ihadist. 
 




































iDisamping i tu iuntuk i ianak ikelompok iB i ijuga idibiasakan 
iuntuk imemimpin idoa ibersama. i i 
Dan iguru ijuga imenyapa ianak-anak isambil ipakai 
ibernyanyi i“Assalamualaikum iand ihow iare iyou”. iAnak 
imenjawab i“just ifine”. iSetelah i tu ianak i ikelompok i iB 
imemimpin iuntuk iberdoa. iAnak i“ iSikap iberdoa”. iSetelah 
i tu iteman-temannya imenjawab i“ isatu i iduduk iyang imanis, 
idua itangannya idilipat, i ikepala iditundukkan. iSetelah i tu 
imereka iberdoa ibersama-sama. iSetelah i tu ianak- ianak 
idiajak imasuk ikelas idengan imengabsen iuntuk imelakukan 
ikegiatan ifisik imotorik ikasar. iSeperti imelompat iseperti 
ikatak isambil imasuk ikelas. i i 
Pada ikegiatan ipendahulu iguru imemberika i ce 
ibreaking iterlebih idahulu iagar isiswa iterlihat isemangat 
idan ikelas ijadi imenyenangkan. i 
Satu ijari ikanan iku isatu ijari ikiriku i 
Berdiri isejajar iberdiri iberhadapan i 
Lalu iberpelukan isembunyi idibelakang i 
Mari ikita ihitung iberapakah ijumlahnya i 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 
Kita iulangi idalam ibahasa iinggris i 
 






































  Setelah iselesai ibernyanyi ianak-anak iterlihat isemangat idan isenang. 
iKemudian iguru imelakukan iapresepsi isambil imembawa imedia iwayang iserta ibotol 
imerah. iSambil ibertanya i“ isiapa i iyang itau i ni inamanya iapa?”. iSetelah i tu ianak 
imenjawab i“ iboneka,”. iAda ijuga iyang imejawab iwayang iupin-ipin. iLalu iguru 
imenjawab i ni inamanya iwayang iangka. iSambil imejelaskan idan ibertanya i“ icoba 
idisamping iwayang iada iangka iberapa?. iAnak- ianak imenjawab iangka i5 iada iyang 
itidak imenjawab i isetelah i tu iguru imenyampaikan ipada ianak-anak ibahwa ihari i ni ikita 
ibelajar itentang imacam-macam ianeka inegaraku iseperti iwayang, irumah iadat, iNegara 
iIndonesia. iKemudian iguru imengajak ianak ibermain iwayang iangka itersebut idengan i 
ibercerita imemainkan iperan iyang isudah idikenalkan iguru i ibahwa i tu inamanya 
iwayang isemar. iDisamping i tu isambil ibermain iperan imemerankan iwayang isemar. 
iMereka iterlihat iantusias iuntuk imengenal ibagaimana ikarakter idari iwayang itersebut. i 
 iDisamping i tu iguru imenceritakan idengan itema icerita i slami. iSeperti 
iWayang iSemar iyang ibaik ihati. iSetelah i tu ianak. iSetelah i tu iguru imeyiapkan ibotol 
iyang iada ilingkaran ididepan isesuai ijumlah idari iwayang iangka itersebut. iSambil 
imenjelaskan icara ibermainnya iyaitu iguru imenaruh ibotol itersebut isecara iacak. 
iNantik ianak-anak imenaruh iwayang iangka itersebut ididalam ibotol iyang isesuai 
idengan ijumlah ilingkaran iyang iada ididepan ibotol itersebut. iNantik ibuguru iyang 
imenghitung iya. iAnak-anak iterlihat isenang idan isemangat iuntuk ibermain iwayang 
iangka idengan ibotol itersebut. i 
 




































Jika imereka ibermain iwayang iangka isecara ibergantian imereka 
iterlihat iheran i. idan isenang ibermain. iDisamping i tu imereka isenang ibermain 
iperan idengan iwanyang iangka itersebut. iMereka ijuga imengatakan i“ ibu iguru 
ibesok icerita ilagi iya ibersama iwayang iangka isemar”. iLucu iwayangya igendut 
idan ibaik ihati. iBelajar iberhitung ipakai i ni isaja ibu iguru isambil ibermain” ikata 
imereka. iBuguru imenjawab i“ i ya ibesok ibuguru iajak imain ilagi iya inak”. i i 
Kegiatan iakhir iguru imemberikan ibimbingan isimpulan ikepada ianak i“ 
ihari i ni ikita isudah ibermain iapa isaja idan ibelajar iapa isaja. iSalah isatu ianak 
imenjawab i“ ibercerita iwayang isemar, ibelajar iangka ibersama iwayang”. iAda 
iyang imenjawab” imenaruh iwayang iangka idalam ibotol ibu iguru”. iSetelah i tu 
iguru imenjawab ihebat isemua ianak-anak. iHari i ni ibelajarnya ihebat isemua idan 
idapat ibintang iempat isemuanya. iSetelah i tu imereka imimpin iberdoa iuntuk 
ipersiapan ipulang. iSetelah i tu igur imemberikan isalam idan itak ilupa isebelum 
ipulang imemberikan ibintang iditangan imereka imasing-masing. i i 
b. Observasi i 
Observasi idilakukan iselama ibelajar imengajar, 
ikegiatan iguru idan isiswa idiamati idengan imenggunakan 
ilembar iobservasi. iBerikut iadalah ihasil iobservasi isiklus iI i: i 
1) Hasil iobservasi iaktivitas iguru i 
Observasi i ni idilakukan idengan icara 
imengamati iaktivitas iguru iketika iproses ipembelajaran 
imengenal ilambang ibilangan imenggunakan imedia 
iwayang iangka. iBerikut irumus iyang idigunakan i: i 
 




































Nilai iAkhir i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i i i i= i𝟔𝟒 𝐢 𝐢
𝟖𝟒 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i= i76,19 
pada isiklus iI, ihasil iobservasi iaktivitas iguru isudah 
isesuai idengan iRencana iPelaksanaan iPembelajaran iHarian 
i(RPPH) iyang itelah idibuat, inamun imasih iada ikegiatan iyang 
imasih ikurang idalam ipelaksanaannya. iSehingga iperlu iuntuk 
iditingkaTaman ikanak-kanak ian ilagi idalam isiklus 
iselanjutnya. iHasil iobservasi iaktivitas iguru iselama ikegiatan 
ibelajar imenggunakan imedia iwayang iangka i itermasuk idala 
itingkat ipenguasaan iberkriteria ibaik idan isudah imencapai 
i ndikator ikinerja iyaitu i76,19. i 
2) Hasil iobservasi iaktivitas isiswa i 
Observasi i ni idilakukan idengan icara 
imengamati iaktivitas isiswa iketika iproses 
ipembelajarab imengenal ilambang ibilangan idengan 
imenggunkan imedia iwayang iangka. i 
Rumus iuntuk imenghitung iskor iperolehan 
iadalah isebagai iberikut i: i 
 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iNilai iAkhir i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i i i i i i i i i i= i𝟒𝟓 𝐢 𝐢
𝟔𝟎 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i 
  = i75 i( ibaik) i 
 




































Data ihasil iobservasi iaktivitas isiswa, iterdapat i20 
iaspek iaktivitas isiswa iyang idiamati ioleh iguru. iDari i20 iaspek 
isiswa iyang idiamati iterdapat i7 iaspek iyang imendapat inilai i3, 
i12 iaspek iyang imendapat inilai i2, i1 iaspek iyang imendapat inilai 
i1. i 
3) Hasil ipenilaian ikarya isiswa idalam imateri ikonsep 
ilambang ibilangan. i 
Dari ihasil ites iyang isudah idilakukan isesudah 
ipenggunaan imedia iwayang iangka idiberikan 
ievaluasi iberupa ites ihasil ikarya isecra i ndividu. 
iBerdasarkan ihasil ievaluasi ipada isiklus iI 
ididapat isebagai iberikut i: i 
a. Jumlah isiswa iyang ituntas i i i i i i i i i i i i i i i i= i i5 
isiswa i 
b. Jumlah isiswa iyang ibelum ituntas i i i i= i i22 
isiswa i 
c. Nilai iyang idiperoleh i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
= i𝟏𝟓𝟐𝟎 𝐢
𝟐𝟕 𝐢
 i i i= i i56,29 i( iburuk i) i 
4) Persentase iketuntasan i 
Persentase i= i i
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐢𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢 𝐢
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐢𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i= i 𝟓 𝐢
𝟐𝟕 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i= i18,52 i( isangat 
iburuk) i 
 




































  Dari ihasil iperhitungan idiatas idapat idiketahui ibahwa ipembelajaran i 
idengan imenggunakan imedia i iwayang iangka ipada isiklus iI idiperoleh inilai irata-rata 
isiswa iadalah i56,29 ijika idi ipersentase imencapai i18,52 idengan ibelum iadanya isiswa 
iyang ituntas idari i15 isiswa ikeseluruhan. iHasil itersebut imenunjukkan ibahwa inilai 
iyang idicapai isiswa ibelum imemenuhi ikriteria itingkat ikeberhasilan ikelas iyang ibaik. 
iDengan idemikian isiklus iI ibelum imengalami ipeningkatan inilai irata-rata iyang i ngin 
idicapai, ipersentase iketuntasan ibelajar isiswa idan ibelum imencapai i ndikator ikinerja 
iyang iditentukan i i≥ i75. 
 ic i. i iRefeksi i 
 Dalam iproses ipembelajaran iguru imengungkapkan ibahwa imedia iwayang 
iangka isangat icocok iditerapkan isebagai ivariasi idalam ipembelajaran ikarena itidak 
ihanya iterfokus ipada ipapan itulis iatau ikartu iangka. iDalam ipenjelasan ipembelajaran 
imenggunakan imedia iwayang iangka ijuga ibisa ibercerita iatau ibermain iperan idengan 
imenggunakan iwayang iangka. iHal i ni ibisa imembuat ihati isiswa isenang ikarena 
itermasuk idalam ipembelajaran iyang imenyenangkan ikarena isebelumnya imereka 
ibhanya idikenalkan ilambang ibilangan imelalui ipapan itulis iatau idengan ikartu iangka 
iyang ihanya idibut ibermain isendiri itanpa iadanya iperan iguru. i 
 Pelaksanaannya iperlu idipersiapkan isecara imatang iagara ihasil iyang 
ididapaTaman ikanak-kanak ian. iBerikut iyang ididapaTaman ikanak-kanak ian 
ibeberapa ihal iyang imenyebabkan isiswa ikurang imaksimal idalam imemahami imateri 
iwayang iangka ipada isikslus iI, iantara ilain i: i 
 




































1) Siswa imasih iada iyang ibelum ibisa idikondisikan i, ibeberapa isiswa imasih 
ibanyak iyang ingomong isendri iatau itidak imemperhatikan iguru isedang 
imenjelaskan ipembelajaran ididepan. i 
2) Siswa imasih ikurang ipahama ikarena i nstruksi iyang idiberikan imasih ikurang 
ijelas. i 
3) Pemahaman isisw imasih ibelum imaksimal ipada ikegiatan, ihal i ni idikarenakan 
isiswa ihanya iterfokus ipada imedia iyang idiberikan iguru. i 
 
 
Adapun iperbaikan iyang idilakukan iyaitu i: i 
1) Guru iharus ilebih itegas idalam ihal imengondisikan isiswa iagar 
iproses ipembelajaran ibisa iberjalan isesuai idengan ilancer 
isehinggga itidak imemakan iwaktu iyang ilama idan ikegiatan 
ipembelajaran idapat iterlaksana idengan ibaik. i 
2) Guru iharus imemberikan i nstruksi ipembelajaran idengan ijelas 
iagar isiswa itidak ikebingungan ipada isaat ikegiatan ipembelajaran. i 
3) Guru iharus imemberi itahu isiswa ibahwa imedia iyang idigunakan 
imedia iwayang iangka isehingga imereka idapat imemahami isecara 
ilebih ijelas. i 
 
3. Siklus iII i 
Untuk itahap isiklus iII i ni, ipeneliti itetap imengumpulkan idata 
idengan imelakukan iobservasi iseperti ihalnya i iyang idilakukan ipada 
itahap isiklus iI. itahap isiklus iII i ni idilakukan ipeneliti ipada ihari iSelasa 
 




































itanggal i11 iSeptember i2018 idi ikelas iB2 isaat ijam ipukul i07.30 i– i09.30 
idi iTaman ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlas iKureksari iWaru 
iSiodarjo. i 
Berikut iadalah ipenjabaran idari imasing-masing itahap isiklus iII 
i: i 
a. Perencanaan i 
Kegiatan iyang idilakukan ipada itahap iperencanaan 
isama iseperti isiklus isebelumnya idengan imenyusun ipersiapan 
iyang idilakukan ipeneliti iadalah isebagai iberikut i: i 
1) Peneliti imempersiapkan irencana ipelaksanaan 
ipembelajaran imateri ipengenalan ikonsep ilambang 
ibilangan idengan imenggunakan imedia iwayang 
iangka. i( idapat idilihat ipada ilampiran isiklus iII) i 
2)  iMempersiapkan i nstrument iobservasi ikegiatan 
iguru. i( idapat idilihat ipada ilampiran isiklus iII) i 
3) Mempersiapkan i nstrument iobservasi isiswa. i( 
idapat idilihat ipada ilampiran isiklus iII) i 
4) Mempersiapkan ialat, isumber, idan imedia 
ipembelajaran i( idapat idilihat ipada ilampiran isiklus 
iII) i 
5) Instrument ipenilaian ihasil ikarya isiswa. i( idapat 
idilihat ipada ilampiran isiklus iII) i 
 
 




































b. Pelaksanaan i 
 iPelaksanaan ikegiatan ipenelitian i ni ipada isiklus 
ikedua i ni idilaksanakan i ipada ihari iSelasa i11 iSeptember i2018 
iselama i2 ijam ipembelajaran i( i2 ix i35 imenit). iDilaksanakan iB2 
iTaman ikanak-kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru 
iSidoarjo isebagai ihasil iperencanaan idan itelah idisepakati 
ibersama. iKegiatan ipembelajaran idilaksanakan isesuai iRPPH 
iyang itelah idibuat idengan imenggunakan imedia iwayang 
iangka. iAdapun ikegiatan iyang idilaksanakan imeliputi isebagai 
iberikut i: i 
1) Kegiatan ipendahuluan i 
 iKegiatan ipendahuluan ipeneliti imemasuki 
iruang ikelas ibersamaan idengan iguru ikelas iyang iselalu 
idimulai idengan imengucap isalam ikepada isiswa ikelas 
iB2 iyang iberada idikelas isaat i tu, idan imereka ipun 
imenjawab isalam iBu iguru idengan isemangat idan 
iserentak. i 
Guru imemulai idengan imenanyakan ikabar 
ikepada isiswa i“ ibagaimana ikabarnya ihari i ni” i. isemua 
imenjawab. i“ iAlhamdulillah iluar ibiasa iAllahu iAkbar 
iyes iyes iyes”. iSelanjutnya iguru ibertanya ilagi i“ iSudah 
isarapan ipagi ianak-anak”. iMereka ipun iada iyang 
imenjawab isudah iada iyang imenjawab ibelum. iSetelah 
 




































i tu iguru imengkondidikan ikelas idengan 
imengucapkan i“ itepuk ipatumg”. iMereka imenjawab 
iambil ipentung idi ipentungkan itung itung itung ijadi 
ipatung. i 
Kegiatan iselanjutnya iberdoa ibersama iantar 
ipeneliti idan isiswa ikelas iB2 idapat ibelajar idengan 
isenang idan ifaham idengan imateri iyang idisampaikan 
iyakni imengenal ikonsep ilambang ibilangan idengan 
imenggunakan imedia iwayang iangka. iSetelah 
imembaca idoa iguru imemberikan i ce ibreaking idengan 
i“ itepuk isemangat”. iGuru imengucapkan i“tepuk 
isemangat” ihu iha ihuuuuu ihaaaa” imereka ipun 
imenjawab idengan isemangat. i 
Guru imenyampaikan itujuan idari 
ipembelajaran ikepada isiswa ibahwa ihari i ni imereka 
iangka ibelajar ibermain iangka isambil ibermain iperan. 
iGuru imempersiapkan imedia ipembelajaran iwyang 
iangka iyaitu i igambar i iwayang iserta ibotol iyang iberisi 
iangka. iGuru imemotivasi isiswa idalam ipembelajaran 
ihari i ni ibahwa imerekan iakan ibelajar itentang ikonsep 








































2) Kegiatan iInti i 
Kegiatan idi ihari ikedua i ni iguru imengulas 
ikembali ilambang ibilangan iberapa isaja iyang iada 
idisamping igambar iwayang itersebut. iJika ibu iguru 
imenaruh iwayang iangka i5 i ni idi idalam ibotol iyang 
ilingkarannya i3 iapakah ibenar inak”. iAda iyang ijawab i 
ibenar iada iyang itidak imenawab idikarenakan imasih 
ibelum ijelas. iDisamping i tu iguru ijuga imengerti ibahwa 
ianak i– ianak imasih ibelum iada iyang imengerti idan 
ibelum ifaham iuntuk i tu iguru ibertanya. i“ isiapa iyang 
imasih ibelum ibisa” iyang ibelum ifaham isilahkan 
ibertanya ipada ibu iguru idan ibu iguru imemberikan 
ikesempatan ianak iuntuk ibertanya idan imemberikan 
icontohnya ikembali isupaya imereka ifaham isemua. i 
Selanjutnya iguru imemberikan icontoh 
ikembali iagar ianak idalam imemasukkan iwayang 
iangka itersebut isesuai idengan ibotol iyang iada isimbol 
ilingkaran iyang ijumlahnya isama idengan iangka 
itersebut. i“Ayo ikita iambil iwayang iangka i10”. iAda 
ianak iyang imenunjuk iangka i10 idengan ibenar. iSetelah 
i tu ibuguru imemasukkan i iwayang iangka itersebut 
ikedalam ibotol idengan ijumlah ilingkaran i10. iSetelah 
i tu ibuguru ibertanya i“sudah ifaham ianak-anak”. 
 




































iSetelah i tu imereka imenjawab iserentak i ya ifaham ibu 
iguru. i 
Selanjutnya ibu iguru ijuga imenceritakan 
itentang inama iwayang itersebut imengulas ikembali 
isupaya ianak-anak i ngat idengan ipembelajaran iyang 
ipernah idilakukan itersebut. iSambil icerita inak-anak 
imemperhatikan ikelucuan ibug iutu imemerankan 
iwayang itersebut iydan imenceritakan ibahwa iwayang 
itersebut inamanya iwayang isemar iyang iperutnya 
ibuncit iyang isuka imakan. iMereka ipu isenang 
imendengarkan icerita ibu iguru itersebut. i 
Setelah i tu inantik ianak- ianak imaju ibersama-
sama iya inak isambil imembawa iwayang iangka 
itersebut idan imemasukkan iwayang iangka itersebut 
isesuai idengan ijumlah idimbol ilingkaran iyang iada 
idibotol. iKegiatan itersebut idibuat ibuguru idengan i4 
ikelompok isatu ikelompok iberisi i5 ianak. iSetiap 
ikelompok imemiliki iwayang idengan ijumlah i3 imereka 
ibergantian idalam ibelajar iangka. i 
Guru ijuga imemberikan ipengertian ibahwa 
imereka ijuga ibisa isambil ibermain iperan ibercerita 
isebagai imereka isendi idengan imengguanakn iwayang 
iangka itersebut. iDan ibermainnya isecara ibergantian i. 
 




































imereka ibermain idengan ihati isenang idan isemangat. 
iSetelah ikegiatan itersebut iguru imengilas ikembali 
iangka iberapa isaja iyang isudah idimainkan itadi ioleh 
ianak-anak. iDan imereka imenjawab iada iyang 
imenjawab iangka i5, i6, i7, i9,. iGuru ipun imelihat ianak 
iyang ibelum ifokus iatau ibelum ifaham itadi 
imemasukkan iangka iyang ibenar. iSetelah i tu imereka 
i stirahat isambil icuci itangan idan imengucapkan idoa 
isebelum imakan isecara ibersama-sama. i 
3) Kegiatan ipenutup i 
Sebelum iguru imengakhiri ipembelajaran ihari 
i ni. iGuru imemberi imotivasi ikepada isiswa idengan 
imengajaknya iuntuk itanya ijawab itentang ikegiatan 
ihari i ni. iGuru ijuga imemberikan iagar ianak-anak 
ibelajar ilagi ibermain iwayang iangka ilagi iagar ianak- 
ianak ibisa imengenal ilambang ibilangan. i 
Alhamdulillah ikegiatan ipada ihari i ni idapat 
iterselesaikan. iGuru imengatakan isiapa iyang imau 
imemimpin idoa. iSetelah i tu iada isatu ianak iyang i imaju i 
ikedepan iuntuk imemimpin idoa imau ipulang idan ianak- 
ianak iberdoa ibersama isetelah iberdoa ianak-anak 
ibernyanyi isayonara idan imengucapkan ijargon ikelas 
iB2 iagar imereka isemangat. i 
 




































Setelah i tu imereka iberbaris idan iguru 
imemanggil isatu isatu ianaknya isambil imembawa 
iwayang iangka iyang iberbagai imacam iangka idan iguru 
ibertanya i ni iangka iberapa. iSambl ibersalaman idengan 
ibuguru idan imengatakan iangka iberapa iyang 
iditunjukkan iguru. i 
c. Observasi i 
Selama ikegiatan ibelajar imengajar 
iberlangsung ipada itahap isiklus iII i. ipeneliti imelakukan 
iobservasi iterhadap iguru idan isiswa. iPeneliti ijuga 
imeminta iguru ikelas iuntuk imelakukan ipengmatan 
iaktivitas isiswa idan iguru i( ipeneliti iyang ipraktek) 
idalam ipembelajaran ihari iini. i 
Pengamatan idalam ipembelajaran ihari i ni 
iberikut ilembar iobservasi iyang idigunakan i: i 
1) Hasil iobservasi iaktivitas iguru i 
Observasi iyang idilakukan idengan icara 
imengamati iaktivitas iguru iketika iproses ipembelajaran 
imengenal ilambang ibilangan imenggunakan imedia 
iwayang iangka. iBerdasarkan ihasil iobservasi iaktifitas 
iguru ipada isiklus i ni ijumlah iskor iyang idiperoleh i78 
idari ijumlah iskor i89. iBerdasarkan idata itersebut imaka 
ihasil ipengamatan iaktivitas iguru ipada isiklus iI iyang 
 




































imenggunakan irumus iuntuk imenghitung iskor 
iperolehan iadalah isebagai iberikut i: i 
Nilai i iobservasi i i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i i i i= i𝟕𝟖 𝐢 𝐢
𝟖𝟗 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i= i87,64 i( iBaik) i 
Data ihasil iobservasi iaktivitas iguru, iterdapat i32 iaspek 
iaktivitas iguru i(peneliti) iyang idiamati ioleh iguru. iDari i30 
iaspek iyang idiamati, iterdapat i20 iaspek iyang imendapat inilai i3, 
i10 iaspek iyang imendapat inilai i2, idan itidak iada iaspek iyang 
imendapat inilai iI. i 
2) Hasil iobservasi iaktivitas isiswa i 
Observasi idilakukan idengan icara imengamati 
iaktivitas isiswa i iketika iproses ikegiatan iwayang iangka 
idalam imengenal ilembang ibilangan. iBerdasarkan 
ihasil iobservasi i isiswa ipada isiklus iII i ni, ijumlah iskor 
iyang idiperoleh iadalah i69 idari ijulah iskor imaksimal 
i72. iBerdasarkan idata itersebut imaka ihasil 
ipengamatan iaktivitas isiswa isiklus iII iyang 
imenggunakan irumus iuntuk imenghitung iskor 
iperolehan iadalah isebagai iberikut i: i 
Nilai i iobservasi i i= i𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 𝐢 𝐢
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐢𝐌𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i i i i= i𝟓𝟔 𝐢
𝟔𝟎 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i= i93 i i( iSangat iBaik) i 
 




































Pada isiklus iII, ihasil iobservasi iaktivitas isiswa isudah 
isesuai idengan iRencana iPelaksanaan iPembelajaran iHarian i( 
iRPPH) iyang itelah idibuat inamun imasih iada ikegiatam iyang 
imasih ikurang idalam ipelaksanaanya. iSehingga iperlu iuntuk 
iditingkaTaman ikanak-kanak ian ilagi idalam isiklus 
iselanjtunya. iHasil iobservasi iaktivitas isiswa iselama ikegiatan 
ibelajar imenggunakan imedia iawayng iangka ipada isilus iII 
imengalami ipeningkatan idari isiklus iI iyaitu ipada isillus iI ihasil 
iobservasi imemiliki iskor iakhir i75. i 
3) Hasil ipenilaian ihasil ikarya isiswa i 
Dalam imateri imengenal ilambang ibilangan idari 
ihasil ites iyang isudah idilakukan isesudah 
imenggunakan imedia iwayang iangka ipada imateri iseni 
ibudaya iIndonesia i isiswa idiberikan ievaluasi iberupa 
ites ihasil ikarya isecara ikelompok. iBerdasarkan ihasil 
ievaluasi ipada isilus iII ididapaTaman ikanak-kanak ian 
idata isebagai iberikut i: i 
a. Jumlah isiswa iyang ituntas i i i i i i i i i i i i i= i i25 isiswa i 
b. Jumlah isiswa iyang ibelum ituntas i= i i2 isiswa i 
c. Nilai irata-rata iyang idiperoleh i i i i i i= i i2112 i
27 i
 i= 








































4) Presentase iketuntasan i 
Persentase i= i i
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐢𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐢𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢 𝐢
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐢𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐢𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% 
  i i i i= i𝟐𝟓 𝐢
𝟐𝟕 𝐢
 𝒊 × 𝟏𝟎𝟎% i i= i92,5( i ibaik i) i 
  Hasil itersebut imenunjukkan ibahwa inilai iyang idicapai itelah 
imemenuhi ikriteria itingkat ikeberhasilan ikelas iyang ibaik. iDengan idemikian ipada 
isiklus iII i ni itelah imengalami ipeningkatan inilai irata-rata isiswa idan ipersentase 
iketuntasan ipembelajaran isiswa idan itelah imencapai i ndikator ikerja iyang iditentukan 
i≥ 75 
d.Refleksi i 
 Dari ikekurangan- ikekurangan iyang iada ipada isiklus iI itelah iberhasil idikurangi 
ipada isiklus iII. iProses ipembelajaran idengan imenggunakan imedia ivideo iberjalan 
idengan ibaik idan ilancar. iDari idata iyang idiperoleh isaat iobservasi ididapaTaman 
ikanak-kanak ian ibahwa ikeseluruhan iskor ibaik i tu ipada iaktivitas iguru, iaktivitas isiswa 
idan itingkat iketerampilan isiswa isudah imengalami ipeningkatan. iPada iaktivitas iguru 
idari iskor i76,19 imenjadi i87,64 ipada isiklus iII, iaktivitas isiswa idari iskor i75 imenjadi i93 
ipada isiklus iII, idan iuntuk itingkat ihasil ikarya isiswa ijuga imengalami ikenaikan idari 
ipersentase ikeberhasilan isebesar i18,52 i% imenjadi i92,5 i% ipada isiklus iII. i 
B. Pembahasan i 
1. Pengaruh imedia iwayang iangka iuntuk imeningkatkan ianak idalam 
imengenal iLambang iBilangan 
Setelah imelakukan ipenelitian iselama idua ikali isiklus idengan 
imenggunakan imedia iwayang iangka iterlaksana idengan ibaik isiswa ijuga 
 




































imerasa isenang ikarena imedia iyang idigunakan ijarang idigunakan ipada isaat 
ipembelajaran isebelumya. iPengaruh imedia iwayang iangka i ni imembantu 
imeningkaTaman ikanak-kanak ian ianak idalam imengenal ilambang ibilangan 
idisekolah. iPenerapan istrategi imedia itersebut ijuga ibisa imeningkatkan 
imotorik, ibahasa ipada isaat icerita idengan iwayang idan iterutama ikognitif 
itermasuk idalam ihal imengenal ilambang ibilangan. i 
Berikut iadalah idiagram ihasil iobservasi iguru idan isiswa i: i
Gambar i4.1 i1 
Penerapan imedia iwayang iangka ipada isetiap isiklus imemperoleh ihasil 
iyang iberbeda. iPerbedaan itersebut iterlihat ipada iskor iperolehan iaktivitas iguru 
idan ikativiats isiswa. iPada isiklus iI ihasil iobservasi iaktivitas iguru imemperoleh 
iskor i76,19 i( iBaik) idan ihasil iobservasi isiswa imendapat inilai i75 i( iBaik). 
iBeberapa ikendalanya idiantaranya iyaitu: i 
 




































a) Siswa imasih iada iyang ibelum ibisa idikondisikan i, ibeberapa isiswa 
imasih ibanyak iyang ingomong isendri iatau itidak imemperhatikan 
iguru isedang imenjelaskan ipembelajaran ididepan. i 
b) Siswa imasih ikurang ipahama ikarena i nstruksi iyang idiberikan 
imasih ikurang ijelas. i 
c) Pemahaman isiswa imasih ibelum imaksimal ipada ikegiatan, ihal i ni 
idikarenakan isiswa ihanya iterfokus ipada imedia iyang idiberikan 
iguru. i 
Pada ipembelajaran isiklus iII, ipenerapan imedia iwayang iangka 
imenunjukkan ihasil iyang ilebih ibaik idari ipada isiklus iI. ihal i ni itidak 
iterlepas idengan iperbaikan-perbaikan iyang idilakukan ipada itahap 
irefleksi ipada itahap isiklus iI. ihasil iyang idiperoleh ipada ipembelajaran 
isiklus iII idapat idilihat idengan ihasil iobervasi iguru ipada isiklus iII 
imemperoleh iskor i i90( isangat ibaik i) iyang imengalami ipeningkatan 
idari isiklus iI iyang ihanya imendapaTaman ikanak-kanak ian i76,19 i( 
ibaik). iSedangkan iuntuk ihasil iobservasi isiswa iskor iyang idiperoleh 
ipada isiklus iII iyaitu i93 i( isangat ibaik) iyang imengalami ipeningkatan 
isiklus iI iyang ihanya imendapaTaman ikanak-kanak ian iskor i75 i( 
icukup). iJadi ipada isiklus iII iaktivitas iguru idan iaktivitas isiswa idalam 
ipembelajaran imengalami ipeningkatan idan isudah imencapai 
i ndikator ikerja i iyang iditentukan iyaitu i≥ 75 𝑖 i 
 
 




































2. Bagaimana ihasil idari imengenal ilambang ibilangan isetelah i imelalui 
ipenggunaan imedia iwayang iangka ipada ianak ikelompok i iB i 
Data iyang idiperoleh idari iawal isebelum isiklus idapat idiketahui 
ibahwa ianak isangat ijarang idiajak imenggunakan imedia iyang ilebih 
imenarik isiswa iuntuk ibelajar isambil ibermain ikarena iguru itidak imau iribet 
iatau ilebih itepatnya isuka iyang i nstan. iData i ni ididapat ilangsung idari ihasil 
iwawancara idengan iguru idan isiswa isaat iberada idikelas iB2, iuntuk iawal 
ipembelajaran isentra iseni ipeneliti ibersepakat idengan iguru iuntuk 
imenentukan ikkm iyang iakan idituntaskan. iDari ihasil idiskusi idengan iguru 
ijumlah ikkm iyang iditetapkan iadalah i75. i 
Pada isiklus iI ipenerapan imedia iwayang iangka ibelum idapat 
idikatakan imeningkaTaman ikanak-kanak ian idalam ikognitif ianak ipada 
imateri imengenal ilambang ibilangan. i iHal i ni idapat idilihat idari idata ihasil 
iobservasi idimana idapat idituntaskan idari i27 isiswa iyang ibelum iada 
isatupun isiswa iyang ituntas, iwalaupun isudah iada isiswa iyang ihampir 
imendekati ikkm iyang itelah iditentukan. iApabila idilihat idari irata-rata inilai 
ikelas idi isiklus iI i ni iadalah i56,29. iMeskipun ipada isiklus iI ibelum 
imengalami ipeningkatan, inamun ipeneliti ibelum imenyerah idan ikembali 
imelakukan iperbaikan ipada isiklus iselanjutnya iuntuk imencapai 
ikeberhasilan idan imencapai i ndikator ikinerja iyang iditetapkan ioleh 
ipeneliti i≥ 75 𝑖 i i 
Pembelajaran imenjadi ilebih ibaik isehingga ididapaTaman ikanak-
kanak ian idata iketuntatasan isiswa idalam ibelajar isebanyak i25 isiswa 
 




































isedangkan i2 isiswa ilainnya ibelum ituntas idari i27 isiswa. iJika idilihat idari 
isiklus iII i ni, inilai irata-rata isiswa isebesar i79 idengan ipresentase 
iketuntasan i92,5 i%. iHal i ni idapat idikatakan ijauh ilebih ibaik idibandingkan 
idengan ihasil idari isiklus iI iyang ihanya imendapaTaman ikanak-kanak ian 
inilai irata-rata i56,29. iApabila idilihat idari i ndikator ikerja iyang iditentukan 
ihasil i ni isudah imemenuhi i ndikator ikerja iyang iditetapkan ioleh ipeneliti 
iyaitu i≥ 75 i 
Berdasarkan i ipenelitian iyang idilakukan ipada isiklus iI idan isiklus iII ipenerapan imedia 
iwayang iangka idalam imengenal ilambang ibilangan i itelah iberhasil idilakukan idari 
isiklus iI idan isiklus iII imengalami ipeningkatan. iBerikut idiagram ipeningkatan inilai 
irata-rata. i









































Hasil ipenelitian iaktivitas iguru idan isiswa i 
No Aspek Siklus iI Siklus iII Peningkatan 
1. Observasi 
iaktivitas isiswa i 
75 i(baik)  i93(sangat 
ibaik) 
 i i i i i i i i18 i 




87,64 i( ibaik)  i i i i i i i i12 
 










































Hasil ipenelitian ipengaruh imedia iwayang iangka iterhadap 
imengenal i ilambang ibilangan 
No Aspek Siklus iI Siklus iII Peningkatan 




 i i i i i i i i22 





 i i i i i i i i74 
 
Table i5 ihasil ipenelitian 
 
 






































1. Pengenalan i ilambang ibilangan ipada ianak ikelompok iB itaman ikanak-
kanak i iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari idapat idikatakan imasih irendah. 
iHal i tu isesuai idengan iprasiklus isebelum iadanya itindakan ikelas iyang 
idilakukan iuntuk ipengenalan ilambang ibilangan. iKelompok iB iyang 
iterdiri idari i27 ianak ihanya i5 ianak iyang imendapat inilai i3 idan ibisa i 
imengerti ilambang ibilangan isesuai idengan igambar i iwayang. iSetelah 
idilakukan itindakan ikelas isiklus iI iperkembangan imereka imeningkat 
imenjadi i7anak iyang imendapatkan i inilai i3 i imeskipun imasih ibelum isesuai 
idengan iharapan idari ipeneliti. iAdapun ihasil idari isiklus iII iyaitu imereka 
imulai iterlihat ilebih i imenarik iuntuk ibermain iwayang iangka isambil 
ibercerita ibersama itemannya isebanyak i22 ianak iyang isudah imengerti icara 
ibermain imedia iwayang iangka isesuai idengan ilambang ibilangan iyang iada 
ipada iwayang iyang iartinya iperkembangan imereka isangat imeningkat 
ikarena ibaru ipertama ikali imereka idikenalkan idengan ipermainan iyang 
iunik idan imenarik iperhatian iminat ianak. i 
2. Penerapan imedia iwayang iangka iterhadapa imengenal ilambang ibilangan 
ipada iTaman ikanak-kanak i i iUkhuwah iAl-Ikhlash iKureksari iWaru 
isidoarjo ihal i ni idapat idilihat idari iketuntasan itiap isiklusnya. iDari idata 
iawal iyang idiperoleh ipeneliti i. iPada isiklus iI idengan irata-rata ipemahaman 
ikelas iyaitu i56,29 idengan ipresentase iketuntasan imencapai i i18,52%. 
 



































iKemudian imengalami ipeningkatan isiklus iII idengan irata-rata i78,22 idan 
ipresentase inilai iketuntasan imencapai iyaitu i92,5%. i 
 
B. Saran 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idapat idikemukakan isaran isebagai iberikut i: i 
1. Media iwayang iangka ibisa idijadikan ivariasi ipada iwaktu ipemebelajaran 
ipengenalan ilambang ibilangan iuntuk imeningkatkan ikanak-kanak ian ikognitif 
ianak idalam ihal iangka iapalagi iuntuk ianak ikelas iB. iKemudian idalam ihal 
iperkembangan iaspek ibahasa ianak ijuga ibisa imenggunakan imedia itersebut 
idengan ibercerita iyang imereka i nginkan isesuai idengan iapa iyang imereka ilihat 
iyang iada ipada ilingkungan i. iJadi ikegiatan ipembelajaran idapat iberjalan 
idengan ibaik idan imenarik iperhatian ianak iuntuk ibelajar ilebih isemangat ilagi. i 
2. Guru idapat imenggunakan imedia i ni iuntuk ipengenalan iawal idalam imengenal 
ilambang ibilangan i1-10 isehingga ianak ibisa iberkembang idengan ibaik 
idalamhal iangka iatau ilambang ibilangan idan ikreatifitas ianak idalam ihal 
i majinasi ianak iuntuk imembuat icerita ibersama iwayang iangka itersebut ijuga 
ibisa imengembangkan iaspek ibahas ianak iataupun ikoginitif ianak. iDisamping 
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